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losara pare en su indiscu­tible derecho de que se les deje' pasar de t S i t o  
^“Wrcanqías ppresta ciudad, á donde 
^nfríf ferrocarrilfes suburbanos v
rfnrSÍI®!”**® providencias de los goberna­dores en la materia de que se trata, son eiecutn-
m?«n^a los recursos que contra lasmismas se puedan entablar, I6¿ qUe se cónslderF̂  
eir el raso de ello, he decidido ordenar S*. aue
i^uen^ó sate^ capitatparano ser consu-
i i r s o B i r c i o i i
Málaga: un ma 1 pta* 
Provincias: 4 pías, trim esínX^‘i: 
Número suelto 5 céntimos,
Redaccibii, Ádniihistracián y Tall 
M ártire s  10 y 12
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Up̂exjiiisi
láiara ds £iiMrii¡6
g»” °- A»“?MsWqC9"jtltnctonatae Mal,»» 
^  fodústria y Na­
vegación de MAiaga.respetudsíámehtéacadoW
8*^ent(M*'' exponiendo los heclras
tfenípovieneatavesaniJ^l 'Municipio, ;cuyos presupuestos or̂  
dln»i98/Be jMqraítea siempre con déficit obHgcV á 
ese^xmo. Ayiratamiento, en el. ejercicio e f e »  
mico del afio pasado á hacer uso de la facultad oue
fueron coní^n^
jÁI raif^o ítempo, y á petición dé aígimós éori- 
tóuyentes, sé celebró ün concierto éifitre. láé Gd> 
matones de Hacienda y Consumo del Éxcelentísi-
™ií* y* ciases interesadas, en
^uadel^ual, se suprimían los.derechos,del ex-r 
tratr|diO/,á.carabio-del estableciraiéntode derechos 
ffioftlcô  sobre los raticu.K>a,adic|onados á los de 
wpguraos, ó séan los comprendidos en la t<>íVfa 
, 3v, Pero ese concierto fué celebrado en focmatai 
qpe qiiedadan suatos aluago de derecííios módíras
1® ®°‘”*̂ ''®«tde, con sólo fijarse en el 
tie Consumos, lo ilegal de 
craeiptoí que _está en pugiiá cOh ío dis 0uéstb ;
de 11 de Octubre de 1898, para va
preceptúa terminan- 
impuesto dtyerechosjnódicos se 
Muptúa^m e^ec&s qué atrúvieseñdetránsito, - * 
1 # ^  de éxtrafiár poríta^toí qué'desdé él primer 
aióiBrato se iniciaran protestas' contra semefahte 
Si? |ibr ésta ■CÚmatâ géñuina represen  ̂
|«Ion. îei comercio y la industria maiaguéfia, se 
practicasen algunas gestiones de índole 'privada 
iara conseguir la abolición de tal concierto, ges- 
Ignes que no llegaron á revestir la forma de una 
reclamación publica y legal* teniendo en cuenta los 
Mrjuicios que el Municipio sufriría, si una vez 
.^pezado ol ípjercicio> económico,idésapareciá un 
*Í̂ L® contado ai confeccionár 
8U presupuesto para 1908; aparte de que esta Cá- 
Qúé,ál.r¿dactarsé él presur 
^esto para 1909, se volvéria por ios tueros dé la 
razón y dé la juatícia,;
lo críá táátó'hiás, cuanto qué forrauíadá :íiól 
ROt  la Cámara oficial de Comérciá
.
'« a v  a a  > ^ u u a a L .á U Il «  I N U  u a U C U
que confirmen
® - V óleg^ repetido y confir-
“  -Mí 10 que es preciso qüe lá Empresa arrenda- 
tirla de consumos cesé ya én,sú raaniá de perci­
bir iihpuestos ilegales, y que casó de no hacérlo
f lúégaihtérpo-
* ella, los recufSQSí.que considere más
OMrtunos, pero sii| 4ejar>por cito de prestarle el 
SL®'*®d ® cumplimiento y sin demora dé ninguna 
raase.^Ruego a* Vj S.  ̂ recibo de éste^éfi- 
cío y,de haber pqesto en éjecudón, í'cüaáto /en el 
mismo se qrdena.se sirya darme inmediato aviso.»
■ No obstante lo claro y terminante de esta óirílen, 
Siguen cobrándose. Ipsderéchos de consumos á las 
mercancías y, especies, que pasan de tránsito: tal 
vez pata cllp-se fundé la Eraór¡esa atrettdataría, en 
. habla sóio de las especies conducidas 
por los ferrQcarriiéjs Suburbano», pero si talíocu- 
rre, éSa creencia sólo dénítístráría ubtótár y *ábsp- 
lutp descpnocÍH|iento deV procédímiéntd^éíniinis- 
írativo, pues como existen ̂  disrxisicionés légálés 
de.carácter general que térrainantemehtejfóhiben 
gfravarJoon- niri^úri impuesta ó árbitríoí iiíí Cmer- 
wpeoies ó aíticúlOs que yayéií de tráttsifo 
a las amor ioridades sólo 1es< corréSpohdé resolver 
en particular cada caso .concreto, .disponiendo' él 
exacto cumplimiento dé'loquéfépetidaS' veCés, se
ha ordenado iBueno Juerai qué á v cada, ihffaccióni 
legal» y a cada^reclamación, hubiera.de. dictarse 
nueva disposición de carácter géneral!
oxacción del impuesto de consumos, y en lá real 
oróN> de 21 ce Junio dé 1^08; la reaj. orden de 30 
de'Enéro del presente afioí al conceder los a»’’' ’,, 
triOs extraordinarios sobre espécíes_ nq *arifadás
A N TE  UN LIBRO
Goniedia sentimental-
Ño se duerme Ricardo León sobre los 
laureles. Frescos, lozanos aún los que logró I 
ceñir á su frente de literato, de poeta y de ar-j 
tista, con su bella novela Casta de Hidalgos, | 
vuélvelos á reverdecer con el riego fecundo 
y vivífíqanté de otra obra, hermana gemela, 
por su hermosura, su .pqrjsimo estilo, su 
alteza de pensamiento, su bondad de ideas, 
dé la otra.
Comedia sentimental, lajtúevat novela dé 
Ricardo León, que acaba de darse ai públi-
£ á s  castjza^  ̂ S ?n tas |® ®  Q ia r c a s  ^ Í D g e r ,  G r i t z n e r / W e r t l i e i m ,  W e l i e l e r  y  W i l s o n ,  P f a f f ,
A« Au »* E á b r i l  Y a l e n c i a n a ,  E s t r e l l a ,  N e w - H o m e  e t c .  e t c . ,  g a r a n t i z a d a s  p o r  d i e z  a ñ o s
-^ 1  e o n ta d o  y  á  p la z o s
V e n t a  d e  a g u ja s  y  a e é e s o H o s «--~ Ü o m p o 8 tú P a s  e c o n ó m ie a s
59
( P B V a E O T  F  B  E  B  É S  )
JLas m ás ppjl^tleos, económ icos y  al alcance de todas las fo rtun a s
Propios para todas las carreteas por pendientes qqe sean. MODELO 1909 puede vérse "en casa del. representante Autogai^e
f r a n c i s c o  M E R I N O
O a lle  d e  D o n  T o m á s  H e i* e d ia m !ln i*  3 0
M á q u in a s  de co se r n u e va s y  u sa d a s
décéiiqumos, contiene la Ilmitació
exceptuarse de todo pago. 1'^ M de que han de
destinen al consumo
qn estos .óitimqs, tiempos han escrito y pu­
blicado los novelistas españoles... 
j No quiero insistir en: esto, ni argüir con 
rn^onamientos en pro de esta afirmación.
?Pf®suro á estamparla coii la completa 
seguridad de que muy. pronto ha "de ser ̂ ^íe- 
namente confirmada por la crítica más au­
torizada y docta, en cuanto empiece á ocu-,| 
parse de la novela á que liie refiero, 
i^fambién me atrevo á asegurar, qúe á 
^ .^h tps, hayan leido y saboreado Casta de 
Hidalgos les ocurrirá non la lectura de Co- 
m¿<í/asenf/menfa/, lo. que á ml me ha ocur 
rrjdo: me ha causadq. admiración, pero no 
sqrpresa. ¿Por qué?..." Muy sencillo. Por 
qde; el que escribe un libro como Gasta dé
Q(t
aAf.Áiin .«1 f t'v» •/» »“ lectura de 
^ ^ - 5 ' ^  dió el Convencl-
de quéden Hicaróo León teníamos 
tino de esos literatos que deben colocarse 
pqr derecho propio, por derecho ganado en 
noble y alta lid, á lá cabeza de los escritores 
contemporáneos^ fórmahdb en lugar distin­
guido en la primera fila, entre los mej'ores, 
entre el escaso número de lós j'ustamente 
reputados como lós más, notables.
LA UNIVERSAL, GIGANTES NUM. 12
Viuda i Hyos de Manuel Ledesma (S. en G.)
, - „  , „ -------------- -------- , Este csnvencimiento, por mí adquirido,
ara, ése ^celentisimo Ayuntaraiéüto la obligue á lo adquirirán ahora todos. Déspués de Cas- 
ello por los medios que la ley le confiere. . > tá  de Hidálfro<i v Pn^prlin cpnHmoníni: Lo que se solicita de esa Bxcelentisiffia CdrnQra- i7»i„ : .-l . Y UQ ijQmedia Sentimental,
M o d e ro iS , C e m e n to s  R o m a n o ,  G a l H id r á u l i c a
F A B B I G A  B E  A S & B B A R  I S A D E I b A S
P R O P IE T A R IO S  DB3 IrfQS B A Ñ O S  D E  «LA ESTRB1I.L.A»
Bsépítovio, S a h  N icolás 19 (B a rrio  NLalagBOta).~Málaga»
4^iiform acioiios gráficas
REdOlUL DE VILEHGU
e se s liclía e esa c.eleptisima orpora 
cíón es que, éti cumplimiento de lo mandado, se 
exima del pago de todo imouesío ó arbitrio á los 
áfífcülo5lde%áS8Íto. ■< ' — í
Por tantó  ̂la Cámara Oficial de Comercio, In­
dustria y Navegadótí de Málaga. '
Suplica al’JSxcelentisimO Ayuntamiento , se sir- 
1 ordenar qué las especies comprendidas en la
tarifa 3.* dé'adicionados á la Hacienda,̂  que pasen 
de tránsito por esta población, no súfran •entorpe* 
cimiento alguno, ni estén sujetos al pago de los de- 
reefiós establecidos en’dichk tarifa, ni á ningún 
otro de carácter municipáli púeé así procede en
Ricardo León, es, en la RepÓbifea dé las le­
tras españolas... Ricardo León; un hombre, 
uii nombre, una reputación.
lájuicio crítico y detallado de la novela, 
desmenuzándola, parándose en cada capí-' 
tulo, ea  cada página?... ¿Para qué? No es 
necesario; yo n© lo creo necesario. Léase 
de una vez y jüzguesééh conjunto; refléxló- 
nese sobre su totalidad; siéntase honda y ar-
_____ ^________  ttstlcamente la impresión que deja én el
- Y f M espera dé V.E. cuya vida guarde I ánimo, y á Ver quién es capaz de meterse ' 
PlP .̂ W hósM o i luego á examinar detalles y á buscar luna-Mátaga 20 déMayodé Í909.
El Pfésidéhté, José, Secfetárid.
■Enrique Rivás Beltrán.
En vista dé lo avanzado de la hora en 
que terininó anoéhs el bánqüéte' republica­
no ^ dado el poco tiempo de que dispone-
{eMiflIlla, e l 2í de Ju n io d é Í9 0 ^ W ai¿Ó ^ 'S I^  número del lu-
Opbernación.unáréál orden, qn lalnes y queriendo d a rá  nüeStrOS lectores úna
detallada defacto, que revistió 
0 ^ptaad0s áetó^^ * t gran interés, aplazamos para el número de
JMta armonía con las disposiciones legales vi^^
lilisráles y dsmíicratas
i  Conocido el acuerdo de los Sres. Morety López 
6 MúL Domínguez en.lo referenteá la organización y di-
acu'ipifnQ reccióh dé las fuerza» liberales y democráticas de
í i provipcia y publicados los nombres dé las per- 
del y. -®g,y|^Ja sonas designadas por aquéllos para constituir la
oara lono floa presupuesto Muhicípál Junta provincial á que se refiere la base de las
celehMíia ¿r 5 íf^s?*.A^‘*9í?mienío, en sesión que sirvieron para la convocatoria de la Asamblea 
SnrwSf fihS. Sri a ®®i rénovar el celebrada en Madrid el 7 de Marzo, se han reclbi- 
«I sr |"f -̂ “toriz^ndo para ello do en Málaga las cartas credenciales, suscritas por
Hacienda y de los Sres. Moret y López Domínguez, 
do df. y ®P**«h'3ñsta el awieu- i El Sr, don Ricardo de la Rosa, .que es unp dq los
setión JÍ®««Io®/9I®Io“3d08. En la nombrados para formar dicha Junta, ha recibido
- ® 9^25, fué_ aprobado el con- aquellas credenciales que ha entregado;á los de- 
Í£vh« ,  1 ®?*í*®®̂®.̂ ®,®.®*í® *?® ciases inte-‘más vocales residentes en Málaga.
n*ra w ®̂ Hacienda,y Consumo Insertamos á contlnüaérón ei documento asi cc-
” ®J» » de módicos sobre md la base 4.“ de la Asamblea de Madrid, que de-
aoicloñados á los de Consumos, siendo termina el óbjéto dé la Junta nombrada. , , 
wniDién aprobado en esa misma sesión, el contrato j MártrífnQMfl vniono
áe arriendo dé la 3.* tarifa celebrado con la E r a - _ r, v» j  Madr 9 Mayo 1909. .
presa de Consumos, para el aflo 1909. rExcmo.Sr.D. Ricardo de la Rosa y Ruiz de la
En virtud de éstos contratos y conciertos, se-i . ', r- - j   ̂\  .guia el mismo estado de eosa», continuaba én vi-' Nuestro estimado amigo; En virtud de las facul- 
gor Un acuerdo que está en éoritra de lo legislado. Asámbíéá dé Séhadores y Ex-Senado-
y á pesar deque la real ordétrde 30 de Enero del rep, Diputados y’Ex-Diputadoéá Cortes, por la 
presente afio, concediendo á ese Exemo. Ayuntí- provincia de Málaga, nos confirió; eñ su reunión 
miento los arbitrios extraordinarios sobre espe- celebrada el dia 7 del actual, heñios procedido á 
c esn'o tafifáSás deCónsümos, contiene la limita- nombrar, de común acuerdo, la Junta á que se re­
cién. de qde'hárí ♦de éxéptuursé de tó'do bago las Bef® I» hase 4.‘, de las que contienen en convo-€8nppip« wi«A _ : »__  ratinrffi áp. ñauMíst. i
res en esas páginas dé prosa castiza y pu 
|ra, de esa prosa castellana, de la cual, me- 
*jor que escrita, se puede decir que está 
cincelada.
_ Yo, en estas líneas, íio hago un juicio cri­
tico; doy sólo una imiíTesión, como resulta- '" 
do de la primera lectura de Córnedia senti-‘ 
mental. Ni siquiera diré una palabra del ar-1 
gumento, ni déla tésisdeia  novela; támpo-! 
co he de reproducir uno de sus bellos capí- 1 
tulos, ni un troz© de esos en ijue el autor se ? 
remonta á las más nobles y púrás esferas 
de la poesía y def arte,' por qué, en verdad, *9? peijuicíos qué le produce una policía, óí 
no sabría qué trozos éscójer, ni por cuál, P®®® numeroia ó poco experta. j
página habría de empezar y cohciuir. Ló í n’i j  j  encuentra á
único que puedo hacer, és decir á todos: | b8ia?sin^mblestiM^í en̂ ^̂
leed ja  novela Coweíf/á seníZ/Tíenfa/, si que-Ise^úetenidos. * ^ ^  dad de no
mucho tiempo esta deficiencia?réis dar puro y grató ¿oíaz á vuestro espí-] 
ritu, si queréis sentir avivados durante unas j 
cuantas horas los dulces sentimientos que | 
producen el arte y la poesía. |
Es cuanto quiero decir de la nueva nove- i %
la de Ricardo León.
. Mis impresiones, que expongo desaliña­
da y sinceramente, después de haberla lei- 
dó, son estas.
Á mi bueno y noble amigo el autor, se las 
ofrezco, como testimonio de arnistad y ad­
miración.
JOSÉ ClNTORA.
El Gobernador tiene la palabra.
LA FLORIDA




Vinioola á e l  N o rte  de Nspafia 
Óe" venta en'tédo» lós Hoteles, Restaurants 
y Ulffaniárinos. Para pedidos Emilio del Móraf* 
J^nali núraero 23, Málaga.
.....
P e r s o u a ije s  r e a le s
Ayer,á las î iete, y media de la mañana, entró 
en nuestro púerto el yate «Aboukir» condu-
' M O Y A N O  Y  iS IA R Q U E S  
D. Juan Gómez Garda, 19 y 21, (antes Especerías)
Frente á la de Satvago
Gran surtido en tiras bordadas, encajes,'perfit-| ciendO al duque de Cónriaiíghi y 
Ta ar ículos .de piel, géneros de punto, abaní-| Patricia. . 'í,
- eos, paraguas, juguetes,pasamanería y adornos] jLas reales, pefSjOnas desembarcaron á,Jas 
de todas clases. focho y media, acompañados de sus séquitos
Granrebaja dé precios en todos los articu^p l siendo recibidos en la escafelllla del muelle,
.^é'ponga férminó á̂  süs desraáhés, ¡sigue “f  Y“*a, 
p e f» M » é llr t íM te  -dé dérééhóá mÓdiedOo-,Ore todos Ins 2irfir*f]lna miA Ati fráficíM atrQvfAoan COulUtlíC(
lia Villa, D. Adolfo GtoezGottá, D. M’anúél Ob 
'  >uez Fernández 
unicamos á V.‘e¡
 y D. José Gracia Guerrero, lo 
l ’pérahdo- sé s1m  abeptar el
y rogáridole que para
______ ___ , _____„__ contenido de las ex*
. .Alsub^stl/ ei: abuso volvieron t  ^fgirJásjre-Y ^^a^s ^sra , y á las instrucc^es q efec- 
|binacióúeá, JiTiciádas por la Complfiía dé - lós fto rec ba, deljef® del partido Sr, Moret. 
I^rocarriles Suburbanos de Málaga que en-̂ el éx-íL:. De la convocatoria de a Jun a para los efectos 
ludiente instruido obtuvo del Excrao. Gobernador" de su constitución y funcionamiento, queda encar-
fcivllde Málaga la'ragúiéiíteJésolücíÓh, féfcha Ib.Sado el Sr. PadlHar , , u i
|del lasado mes de Abril: á Y se reiteran de V,> atentos amigos que le- b. 1.
; «Lá Empresa "de los iFérirocarríIes S u b u r b a n o s . . . . .  
#Pc^8áen8urgélH5nescSftá  ̂ para la convocatoria y funcionamiento de la
pgue cese el abuso dé que viene siendo victima, I  ̂ , j, , . .^ r  parte del Arriendo de la recaudación de los I ElobjetadeJmAsamblea,8e concretafá, ex- 
ífonsumosi de.esta ciudad, que le impide el tránsi-f® «divamente, á establecer la base de organiza- 
-S> de las especies sujetas al impuesto y que no han I ®í9,n de las fuerzas liberales- y democrática» de la 
|e  consumirse en esta localidad, sino que «roce- P>̂ ovJncia de Málaga; á cuyojfecto ?e nombrará, 
# ^ 8  de títros términos municipales llegan aquí|®” !®̂,“ 3®“*9̂ ®̂ f> Junta organizadora com- 
1  laéstación de lo» expresados ferrocarriles paral puesta de cinco individups residentes en aquélla, 
^r|j^flSportadas á la de los andaluces, con: desti-l^® R’'°®®Ú®«’̂  «®*ú®diatamente á la repnsütu- 
Pfbtros puntos de la península ó dél extran-|®*‘5n de los organismos provinciales y locales, que, 
1^ 0. feu lo sucesivo, hayan de representar oficialmente,
pLireaíordén dé 3tt de Ehéfó del presenté afiol^ Igs de arabas proéedenctes,‘a s a ^ n t a  
IMí>®ediendo á ese Ayuntamiento los arbitrios ex-íQu® f  t® labor no quede debidaméate' «hfaiada y 
Iftordinarios sobré especies no tarifadas de con-|?«b®ío®®̂ ®.i®rep«'e8e«J®®‘< 5 " » « ® « ® ® Y  
v»tinios contiene la liraitacióir, de que han dé ex.f*®*»̂ ®®®̂ ®̂ de su política, en la expresada provin- 
jcpiuarie de todo pago las especies que no se des-i®̂ ®» y ®®̂9®
^en al consumo de la población, de acuerdo con ¡ ”®«  ̂ f?
breal orden de 21 de Junio de I908 y en su virtud! ^® 19M-—Aprot^das.~-Es-
ai ̂  un moráénto siquiera se ha podida ¡mpedir ®® Moret y López Do-
én términos absolutos el indiscutible de- -
SUMA Y SIGUE .,,
loko de iDoáe
por el Gobernador Civil, el Comandante de 
Márina y el Cónsul de Inglaterra.
Loa viaieroa llegaron de riguroao incógnito.
En el autóvil del Sr. Álvarez Net, y varios 
cochea, se trasladaron á la Catedral, visitando 
el templo.
después pasearon por la capital, y ejn el co­
rreo de Granada, aprovechando uh cócbé sa­
lón agregado por la compañía de loa ferroca­
rriles Andaluces, se trasladaron á aquel ptínto.
El yate, zarqó más tarde con rumbo á Gibral- 
tar:
Los ilustres viajeroa marcharán desde Gra­
nada á Madrid.
B o í l  m ñ ó l ib i a  lóBf en fé ip m O B i
amenazados de grave dolencia que «ó se ré« 
Buelven á medicarse hasta que :ef estado ya 
avanzado dé su afección Ies obliga á guardar 
cama, y cuándo á veces es difícil la curación.
Tal sucede, parjicularmeníe con los anémi­
cos, cíoróticós, neurasténicos, debilitados, 
con los predispuestos á la tuberculosis y has­
ta con tuberCülósós incipientes ó declarados.
Error grande es el suyo, pues tienen el re­
medio á lá mano y nó lo utilizan ó lo desde­
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des- 
chiensj, de París, de reputación mundial in- 
diestionable, cotí los cuales aseguran su me­
joría y se¿ún los casos, su completo resía- 
' blecimiento. El surmenaje, el raquitismo, los 
estados febrit'es, las cohvalecénciás delicadas, 
encuetifran Igualmente en ése precioso pro­
ducto, léfiCácisimó rehleáiO,
No Éaás eatre&imióníos el nuevo preps-
______ ^__ _ ___ ____  jádo del doctor Staulfer ,«LactG-Bactérí«:» es
Báisa para alimentar máquinas ác- M ead o  para esta clase de erJernie-
tlvaa. dad, asi como-todas las de las vías digestivas,
Teátro Circo. En todas JasJarmaclas.
Instalación déla Junta de Obras del ^Agentes distribuidores: «Hijoa de Diego
Puerto. Representa el puerto úé " ‘3riin:Martos.
*®L'|ffiQ4Gio»;3aptaMáriañüm.8.— 
compre íSOrabrisrps; ni 'gOfrá de caballeros y 
niños, sin anotes visitar esta casa, que vende 
más baráfó que él que más barato vende. 
Santa María número 8. '
^  * Prolongo, partici­
pan i"á4! antlguá cHenlela  ̂ que han vuelto á 
hacerse cargo de su éstEbléclraíento callé San 
Juan 51, en dotíde eñcontraráfl además del 
Y^^^^NlCHON, tocino, maníecá y demás gé- 
aerq# o^Lháciná, á. precios d fábrica, como 
antlguamedlé vsála el púbiieo benefíciánáose.
Mtiria©.—Especifico de resultados inmejo­
rables contra las enfenC.edades de los ojos.
En las principales farmacias.
Agentes dishibuidores: «fiijos de Diego 
Martin Mártós»/
Señoras.—Pará comprar sombreros, flore», 
pifas, gasas y fantasías, ver el surtido que ha 
recibido Antonio G. Garrido, Torrijos 48.
Se hacen todas clases de composturas. 
Parece imposible.—Ofrezca la sastrería 
~ . a „ ,  ̂ . de F.Rbyoun extenso suríidoen díiíesf&bri-
la calle de la Bol-, caáón ingresa para traje» á medida desde 30 
pésetas. -  Nueva 14.
MJi^eédor,Compañía, 9 y II y Espece- 
riai jantlgirá Calleja de El Candado).
. E8peciaUdfid..en-pescados fritos, cafilo de 
Cádiz, por w sO áat prScilco y acreditado.
: A teM áraá péílcfonéádé mi nüméf^ 
tela y óórí eí“fin dé servir á todas horas pes­
cados,; frlfos^alJ^es spíé^tsblece, el sm icio 
desdé Tas húéye de la lúáñána en adéfánte.
Se sirven encargos para regalos, fuera de 
Májaga preparai|lqs en condíéiójiies de dura­
ción y precfdá écónómicos.
tía  salud  p erfec ta  de los niño» durante 
el periodo crítico deis Dentición, y sobre todo 
en la época ¡del Vjerano que tanto estrago hace 
eii élIOs provoCáfidoIes continuamente Diarreas 
y Catarros gastros-lntestinaies, se consiguen 
Marina í tadlcalmente con la acreditada -̂Panacea de la 
Dentición* de F. de! Río Guerrero, Suceso? de 
González Marfíi. Compañía 22, Málaga.
De venta en todas laá Farmacias y Drogue­
rías de España.
Puerta dé entrada.
Pabellones de Correos y Telégrafos. 
Entrada á lá pista. '
Gran pista y kiosko movible. 
Tribuna regla.
Instaiaicióh dé la Real Casa.










En el lado derecho de láGfan Pista es- l 
tá el Palacio de Bellas Arfes, y enel iz-j 
qutejdo, el Gran Casino.
MSi
Madrid, nuestro paisano el célebre hipnotiza­
dor Banobeiat, que tanto renombra ha obteni­
do con sus difíciles experiméntos eh los prih- 
clpaies Testros de Europa y América#
Comisión.—Hoy á U una de la tarde se 
reunirá la Comisión Mixta de reclutamiento, 
para despachar varias incidencias de quintas.
Denuncia.—Ha sido deaunGiado el cabrero 
Sebastián Vidal Torrez^por expender leche fue­
ra de la parada, infringiendo lo ordtaado en 
este sentido.
sa  ̂por costumbre, se< viene situando una lar­
ga hilera dé carros, que hacen allí su parada^ 
sin corresponderle.-
Varlos vécinos noi" riiégah IfámemOs Ja 
atención del Alcálde para qúe corriia este abu- 
80. ; ■ \
. ProoGsión de ibípedidos.—A tas  siete 
dé la ihaflária, safHóiayérVde já  Iglesia dé Santo 
Domingo la próceáíOn de lÓs iinpedidos, recó- 
rriendo varias callésídé la tellgresiá y adminis­
trando los sacramentos á varios enfermos. .
, A presenciar él paso dé la pfocésión acudió  ̂
escaso número de persoflas.
Suspensión.—Ha sido suspendido díe em- 
á la princesa Pleo y sueldo el médico titular de Marbelte j 
I por sU teteryenejón, en los sucesos leciente- 
'mehie óCürrldbs en aquel pueblo.
E scándalo.—En lá Acérr dé la
promovieron ayer un gran escándalo Manuel 
(Labadoy Pedro Ruiz Fernández, los cuales 
fueron detenidos por los ágéñtés del Cuerpo 
de Seguridad, iiigresáhdoteh Ta prevención.;
i i
9 9
Aámínfiue le asiste p llegar á un punto cual 
del radio local, con especies de consumos 
’ WDveniememente declaradas para otratpoblación; 
j®^Wodb por ésta más quede tránsito,,el cual
« «  debe facnitar en vez de impedir á quien quiéri, El agua de la Salud dé Lánjarón conviene á todo
,id» « a ,
.̂ icnto, perfectamente conopjdOf y .como no hMc dp un.inodo coinple**
.|9ue, nuevamente, se haacúdíiJo á'irii por algúájto ladigestíón.—Molina Lario 11;
ílt'-
En la calle Freses, y en el loeal ¿onde se en­
cuentran instalados los almacenes dé material 
del Circulo Mercantil, se cometió anoche á las 
peho un robp que viene á quraentar la serie de 
ios que á diario se registran en Málaga.
A dicha hora, el guarda calle del distrito 
Observó que la ^puerta de dicho almacén se 
éiicontraba entorilada, y sospechando hubie­
ran penetrado en él mismo ládrOnes, dió avi­
so af Circulo Mercantil.
El cónaei je de éste, acompañado de un cria­
do y el guardacalle, se dirigió al almacért, 
practicando un ragístfo y notando la faíta de 
35 bolas de billar qué se guardaban én un ca-;
•jún.
También obserVáron que algunos paños pa­
ra las mesas dé biliar se encontraban erivuel- 
tos, habiéndolos dejado aiíí|tos ladrones por 
no tener tiempo para llevárselos.
Hasta ahora no se puede precisar en defini­
tiva si han robado algunos oíros efectos. Inte­
rin no se practique un inventario de las exis-1 
tenciaa en el almacén. f Bin lnsi.—Durante la salida del público de
Los ladrones utilizaron una llave que se J® última sección del Vital Aza, se observa la 
adaptaba perfectamente á ta cerradura, puesto ■ completa obscuridad que reina en la calle de 
que esta ño presenta señal de violencia al-1 los Carros y Alameda principal, 
guna. I Como el pavimento de áquellas vías públi-
tfna vez reállzado el hecho{ los autores de-< c®® mucho que desear, dicho sea en ho- 
sapárecieron sin dejar el menor indicio. : ñor del Ayuntamiehto, las caldas son frecuen- 
No queremos hacer comenígjrio alguno & e s -; tes, á consecuencia de los infinitos baches, 
ta serie inaudita de robos, para que el Jefe de i ¿No ^podría prolongarse por quince tiiinu- 
policíá no vea en nuestra actitud, según mani-; tos el alumbrado en aquéllos sitios? 
fiesta, parcialidad alguna; pero es en extremo | Contrato.—Ha sido véntajosaménte contra-
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Noticias lócalos
R epresentantes—Los álmácenistas de vi­
nos señores J. Herrefa<‘Flíhandef’y C.‘ de 
Jerez, han nombrado représentánte en está 
plaza a nuestro pafticular amigo dOn Agús-^ 
tin Utrera. (
a v e r^ fa d  vilenzupra I  * « • « » *  « «  u o j w ,  i c u u m u  U C  v e i c z - m a m g a ,Valenzuela y Eduardo Trigo Mon-. el guarda iurado José Ramírez Fernández en- 
í ü - .,íContró una caballería, que resultó de la pro- 
P te v ^ A ñ  d?hi ™ la iPlálad del vecino de VIBuela don Manuel Gai-
S l t í í ta -  .  r  ' cía Ruiz, la cual le habla sido loBada el dia 15
Perm iso.—Le ha sido coneediio Un perml-{ del actual.
lf.S^?d“e‘ d“e K
0@ la provificía
Caballería encontrada.—En el partido 
; rural de Real Bajo, término de Vélez-Málaga, 
. l r  i r   ír  r  - 
|
Jusionado.
El agfesor fué detenido.
MGWwwwwrarirMíiMiiiiii iiiiimib—i
GRAN INVENTO
R eyerta .—En Guadalmedina se suscitó 
anoche á las once una reyerta entré dos suie- 
tos, resultando levemente herido uno dé ellos.
Efagresor Francisco Vlllalva Martin fué dé^
tenidopor la guardia civil, ingresándolo eh ‘t e r  .i ^ •cárcel. I. Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons-
E | e o b e rn a d ó r— Hev a.  * \ “ ®® artesianos, ha adquirido del ex-
sAíiLFfli esperado en Itranjero,aparatos,patentados y aprobados por va-
Gobiernos, que indican la existencia^de c t  
don Rosendo Fernández Baldóz. . I mentes subterráneas hasta la profundidad de 300
Crucero, [alem án.—Ayer llegó á nuestro] po^^correo, o‘ aopese-
puerto el crucero alemán «Hamburg» ' r 
Hoy zarpará para Kiel.
velide á precio sumamente 
económico una máquina bobina centrsl' para 
coser y bordar en perfecto estado, dándose 
patis lecciones de bordados á lá persona qué 
la compre.
, tas én sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
Sombreros para señoras
En la calle de Santa María núnr. 25 piso prin­
cipal, sobre la Botica del Sagrario se exhibe 
una magnifica y expléndida colección de modelos 
.««A.. ... ..II.. .. ... ' de sombreros para señora, procedente de la arrp-
® Torrijos 48, tienda d e . ditada casa de San Sebastián París, señores Agui-quincálla.
tementáble qué el vecindario haya de sufrir |tado"pór i r  ÉmúTcia 'déí'cTrcó^
el inteífiaio? él Hiiiotir
rre y Compañía.
I Invitamos á las señoras de esta capital para que 
la visiten, en la seguridad de que hallarán en ella 
: gran ppygdad y econoraía.
em
j
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y¡S<ÍlWi1||«̂ tĵ »̂  B
Lufes.» creciente el 27 ' ,,
®“‘-« “'^ .3 7 í> W ' i 9]Í6
iW sa l; í
Semjiiia 22 *—I,UNeS
^RÍOÍ át maMm,~S&n G egorJo VlI.yJén 
Urbauo. '  <
. ípÍ»ÍJ«Qpa¥^rfeC3j^--/)^ -,5; .̂
^  W m E m á  HQRÁS-- Parroquia'‘de San
Felipe.
Pisrú mafiana -^éétn. '
auricio Var,caire.é&‘£6llbófá*cíon con _ __  ____
fcOiha^u^to música SftBí^gOjOalei^zef 
- t í i é  M i é
féfWiáéa-
íames de la mayoría de los Estados, procIa« 
m^ndo la candidatura del mariscal Mermes da _ 
Fohseca para presidente de la República, y la'
« « a m s a s f e í i l
Bshla seban opuesto# la candidatura, miUt^ 
tUvI^rrm jSí jiíi^o^ló jjjrie¿ért^^
Piará ^signar 119a,civil. , í .,
--- • •;..,̂  ,,. - .'-rv !|i;j
¥
F 4 M Í < i » '
l l i l S l M í í i p
im m d iíté m m
Miflana reunirú á ciertos elementos políti' 
tftfenttrfb:' "-' - .........
S e r n p  #  li  P !^e
- d e " a í ^ q u e r a  ‘
(DE NUESTRO éÓRRESpONSAL) . W,
i  i  Anfequera 22 Mayo 1900
p e s ^ r a e i a  ,
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Márquí-8 número S?,—Má’̂ aV
'"MALAS 
DIGESTIONES
S*p ?§!í3',̂ P núiní-tp se ^enepentran 
los sujetos que jamás han tenido
•j^ílcomeroiQ,. , r:
^ J ) trQ is8 P ln 4 ti» « (» ia d íb s tá t^  M ...-  
de cigarros, de cinco metros de longitud, au$t 
bft>veádiflo tíftfJoifi«rí¡lántó fie l í l ^ ó r í i
II^PW  4p JicQhqi, qu | i^ p e i-
t ! d te y fe t te rw % @  éi^^
LOS más i»eftpi€iie«i6i«wr4Bí^'tíeteííb!Cfi 
tos espías aéreos. v r •
Al joven José Burgos 
^  hoS^, por.á|tfD#,lí|í^é£iíitrl 
timjer deiVidá aíiadai 
. Marchóse, por la vi^.^y, según l̂» 
tltrM ^úe :ialé deaqúí á l a á ^ i  ytoiédiá fíe 
la msliadíiji diole u^ aopideníe que le privó de 
ill'VísiÉy ífe pudo épartarse, por loque el 
convoy lo arrastró sufriendo además magu-
ilamiento genera! y, Ja péf^4á fiel pie izquie?- 
fío, cbftáoO pbr la c '
Los padres José Burjgos Garda y Amaüa 
r̂vi, son unos honrados y laboriosos operá­
is, empíeádoS en ima tahona h^cé Ih^staiipa 
llfósjdóhdé son muy quéridOsMé su príncipál, 
Ya qpe hay pna léy que prptege á las meno­
res ¿no es hora quet|e hai^ otta pára castigar 
i  estas «nlnf§ii* de^|b aijos^ue^ trastornan los 
sentidos de los jóvenes de ^Í5 y 18 como éste
ra, Laderva, las autoridades locales y los m -  
bajadores de lágiaíerrá y mníéíá. ' ”
Luego se inaugürOdóftmpo pi­
chón  ̂disputándose la oopgQéiréy; '
 ̂ - \  3 3 'Mayó'
,;; : Í 0 A i iq i^ * 6
En 19 Bbmbllia sé há celebrado el Ibanquefte 
organizado ppr Ips ^lectores de Ja Jíatlnaí Cn 
hónoT áel Señor Ditenta. ~
palabra qüe quiere decir digestión 
difícil; en cambio, más-dé Ja tíüarta 
parté de la humanidad lá padece, ne­
cesitando aumentar la secreción d&l 
lugo gástrico , tonifícar la mucosa 
del estómago, y aumentar su poder 
digestivo. Se consigue tomando el
£u xír  estomacal ' >
" D£ SA/Í DE CARLOS (Stomalix) 
que cura las
asi como lá sensación,de pqso, ii^-! 
testar, dóípr y molestias dé la diĵ  
gestión, que nptan algunos ¿nferinós 
al poco tiempo de terminar las co­
midas.
 ̂Una comida abundante se ,digiei*e 
sin dificultad con una cücháradá de 
'ELÍXIR que es de agradable sabor y 
que puede tomarlo lo mismo,el en­
fermo del estómago, qué el que está 
sano en sustitució^n de los iiéores de 
mesa.
De venta ,en las principales * farmacias 
del mundo y Serrano, 30,, ÍIADRID 
So remito por corroo folleto S quien lo pida
L .a
í23Mayéíi90§
> G a e6 ta>
^  qne qcp^llevando el dolor á las fami- 
itós holtiradás'?—Pozo.
D óF feii^ jep o
23 Mayo 1909.
 ̂ ,,I3i^-X 4#boa
pública para exgmiuarel acuerdo relativo á 
lOu limitéa dé TifantUfi Î y Mozambi^^
:D .0B sf© (B t.,.
La colocáclón inÍé»cIohadt| dé un tnldero, 
debajo del acorazado «Dantoa», fué causa de 
que fracasase la botadora del buqne.
Las autoridades declaran qué el madero que
£i diario cfíciai de hoy publica, entre otras,*se hallaba á flote no pudo impedir él desliza-
las siguientes disposIcioRés:
Dic^ttfié cohdiclónés pata áér áühijtidb en 
la Maestranza. ' . ; *
Idem lastéjglis “píaî á IJébuíar la bisbbsieión 
tpiisitoria primeia,de la ley dé 21 dé AbiU de 
1000,en lo qie afebirertfflpuéstc dé dérechos
. reales» -v.'... V ' ' '  ' . "  ' ■'
11 • Otra real ordéít d^tendoV^é^és psiEl^ pre- 
I sentaclónde cédulas jpéfébiíaies por loapre- 
í Céptores de haberés'dél Eítk^^ ,
I Otra disponiendo Ja cp íic e te  
í de 23. 700 pesetsé para premios f  jps tfutbhoa 
tde las escuelas de Artes é lnduswasi, diétribíii- 
[dp en la fprmpi áíguísp^^  ̂ , > a¡
! ,1400 para lo^’ alúmfioS dé é5túdfós:£up*érióre8; 
15500 para los que cursan estudies,élém^ntales 
len todas laasecciQngp lop^és,; y fíáOQ para las 
escuelas ^péripíes de Bej|a?  ̂Artéi dé Bsrcelo- 
. na y Sevillá, feípéctivámente.
miento tíel barco.
La causa del fracaso se debe á que se adop­
taron mal las disposiciohée para la botadurar
De Provinoias
23 Mayo 1909,' 
D é  B a p e e l o n a
En breve se reunirán los diputados y sena­
dores de ia Solidaridad para tratar de las recla­
maciones formuladas por varios electores que 
desean; esclarecer de un modo preciso la situa­
ción dé aquUia fuerza,
B ®  M ú r e l a
Los toros de Guerra^ lidiados hoy, fueron 
Imédlanos.
I : Cbncjiío tercero quedó bien y Centeno cum- 
Ipiio regularmente.
DCépbrPn íá p ré^éh d a  ésté y l6S aé’ñóíSs
GaidósyVlcénti. v'
^ é  pronundarPinbntusias^S brindis.
El señor Biceiííta expresó »ti agdídéélmiéhtb 
por ei obsequio que Je bacíga»» 
i  ̂ i n P a b l a  iLaM e(i*«ra 
! - Lácleíva feá díCíio que há^a él! Jharték no sé 
votará? en defííriitive los proyectós de cbhiú- 
aicac.¡on€s oiaritimas y ensefisnzg obIligatbHa>.
El Jupes, continuará la discuéóá del >dc Coi- 
fieps y telégmfos.
, ■ .’í 'iB e ia u iM ^ a  ' -
Ma-iDido ,dénttnciado el núrúfro dé Páls^
y upa hoja e^traordiiseiia que publíéó 
por jíLtarde...
Lá pplicía Sé incautó de jas-#dlcl<?tes 4éáfl̂  ̂
nadaa a l^adrid y prpymciaa.^
Asegurábase data tarde que al jeñor Nbu- 
gtiéj bép  ei? la 6é»l^ dé mañan§ídéi C o n ^ ,  
80 upá serle de Isterefaníes deeí^fpipnesvféla^ 
clonadas' p r in c in a tm e n té lá  ru j^  déla 
sojldaildíád catalana y lá éjeCcIofTaél señor 
Sostre pára la presidencia dé lá Dipidaclóh dé 
^árcelona. ^ - ‘x.
El diputado republicano se mostrará contra-  ̂
rio al proyecto dé ley de reforma de lánfimi-' 
nistración loca!, y dirá por último que no Juz­
ga; nécesarfó el mar4efíiraieAto de la ley de 
jufisdlccfbnes, poróúé á«á no réápíiude y¡a A 
la Mnáiidád por la buál pe produjo.
Ségáa dice «El á^undo^,pgrspps Jiégadasi
de Méiiya asé^^^^
terminado ja mpy%a^jCj^ «Je I r  bdgft&,que­
dando ráciqhaáa pSíá,cüatro qiás^ ' 
Obsérvase ígiáiidíslmá resérvía;
s ü
L a  D orraeliera n o
gi^atultam einte una  m u e stra  
este  O eza m a ra v illo s o
■Se pí¿idel(Hnar én café, té, leche, licor, cerveza, agua ó en alimmtos¡
. sin saberlo el bebedor
W G A N  CUIDAD® CON LAS FALSlFICAeiOÑESI EL POLVO C6ZÁ ’ 
. .  ̂ SOLOOS EFICAZ CONTRA LA EMBRIAGUEZ " ^
iJS/jc?oA>oCOZA producé á  efecto maravilloso dé di^ustar al borracho 
.dél álcóhOl (derVéza.-Vihó, ajenjo, etc.) Obra tan silenciosamente y con tan­
ta seguridad huelámujérihfermana ó hija del bebedor, pqeUen administrár» 
Aéló áítt sabeNo él y sin-^ necesite decirle, lo que .determinó «u cura.-. 
Bl pbWé g o za  ha récoheiliádo millafés de familias, ha «aívadó milíáres 
dé hbrtibres del oprcfbiO'y deí deshonor y les ha vuelto ciudadayoS;vigorosos 
y hO'ihbreé de Negocios muy capaces; ha conducido á más de un joyen|«0rel 
'caminó derecho dé la felicidad, y prolongado muchos años la ^Ida de Ciertas 
personas. Lá casa gáe poséé este polvo maravilloso, envía^gráMamente, ó 
quién ío pida, tm ̂ rbCo dé  testimonios y «naíniuéstra. • \ \ ' - :
El polvo Cóza és garántizado inofensivo. ..
“él pblVo bóza sé ehcdéhtra en iodas las farmacias y en ,jos dep^tto^val'p^
■ Los depositarios no dan muestras, más dún gratqitufnTO él ííbr.Q4«.-testimpnios.iá4as;qBe -
^  ■: Z « ,  W árdritas B t r o e é ;: :,
l> f V  ¿  A  n  U  Ü  O  IS. J, x©iiait?©is 26^9 ^ngiatwSiáe.
• Depósitos én Málaga: Faripacia de F. del: Rio: Ouerrero, Corupañía .32; ddBm .de «Pé^fe 
Nueva», de A. López, Coinpuñia57; idepi de.HíjOs de A. Mamelyi Plaza, de Riego t; deth 
de José Peláez;Bermúdez,;Torrijos74y g2, y ídem San Agustín de F. Jb, de Uralde, Gra- 
nada79. • - ‘ ' ' ' ■ ■ "
Enj Vélez: Fármacia be Salvador Gutiérrez, Coronada 7, y ídem de Modesto rLaza.
TRASPábO
Se traspasa un establecimiento de Coloniales, 
en calle de Capuchinos nüm. 4fí.
Para informe en dicho estáblecimíénto.
Con el empleo del «Linimento antli 6umáti,co 
Robles al ácido sulicilico» sé curan fías ídé 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, ató- 
das ó crónicas, desapareciendo los dblófés á las 
primeras fricciones, como asimismo las neurál-
§ las,por ser un calmante poderoso para toda clase 
e dolores. De venía en la farmacia fíe F. del Río, 
sucesor dé González Marfil, Compañía 522 y prin­
cipales farmacias.
Glandes Almacenes de Tejidos
F . M asó T orru ella
ARTÍCULOS PARA SEÑORAS 
Fantasías, en tussor, sedas, gasas, lanas y ves­
tidos de tul negros á media confección alta nove­
dad.
Batistas bordadas en color y blancas,, surtidq 
completo en plumetíes bordados inglés y reiíevé, 
mantillas de blonda y pañolería de Manila.
ARTÍCULOS PARA CABALLEROS 
 ̂Primaveras, lanillas, driles, alpacas y demás ar­
tículos del país y extranjeros. ’  ̂ ;
Sombreros de paja novedafí y baratos. : 
Surtido de artículos blancos en todo el ramo. 
Grandes novedades en tiras bordadas y entre- 
doses.
La cantidad restante sé. deSíina á los^enjEGs entrada rauy flojá.
docentes de esa, if^c.Ie dé ¿tráS —
ERspomendô  Jas. rectifícacioqés ;déi regía-, 
mérito pára estableóér y ¿explotar el. aéiyicio 
telefónico, publicado étt la ‘Gacétá dfeí 9 déi 
corriente.
Jdem que los inspectores y subdelegados de 
Siinidad giren visitas á toda clase de estable­
cimientos,droguerías y farm£Cias,donde se ex- 
Iféridan específicos que puedan afectar á la sa- 
tud pública. r r ,
El órgano d.e los republicanos se ocupa .en 
su artículo de fondo de la nueva ley electoral, 
y píegunta£;. ¿Se atrepenlirá Aíatira de JS im­
parcialidad,sinceridad y jidnradéií^^ssplcgé'én las elecdí^nes dél tío» rié May o?
: ¿Se con juran los dinásticos parD no tornar 
á h»cér elecciones Icgáíéíif 
¿Es probabié que, cüáridó los ílbeml^ ápín 
poder; demúéstréri qtíé ta riuevá Ifey nO'iriipidk' 
las viejas gráriüjadás y antiguas poríjüeriaét 
Es seguro, que acasó lo que perdieron én el
bloque üo ganori proiíietíendo la feloniá electo-1 f®* y diputados catalanes.
f?j, á fin de evitar que sé vuelva á repetir lo 
qüe conceptúan un escándalo»
D e  B a F é e l o n á
Sé ha celebrado él homenaje a! poéís Oui- 
merá.
Los balcones ludan colgaduiap y banderas.
Un gentío inmenso nenaba las calles del tra­
yecto. \
La temperatura era muy eljurosa.
El desfile de la cQmtiyf un aspecto 
deslumbrador, npmridó állt intmUas jpé?|0náP 
éntre lás que sé óoñíában mücháé Señoras.
■En 1̂  tfibuna dé la Plaza de Gajaluña, ócü- 
pada por la presiáefiClH,se hallaba el señor Gi- 
mí codeado de los señores Hurtado, Morera, 
Agullói Puig y Gad. .
Abdais iá marcha jas,banderas de Barcelo­
na, Gerona y TarragOrig; ib«n luego mas de 
mü banderas en representación de los ayunta­
mientos de ia provincia y de muchas socieda­
des Ipcaiés, yatlas de cuas leircaixísias. 
Asistieron la diputación y, el ayuntamiento. 
Los señores Sól y Ortega y Ginér de los 
Ríos se incorporaron á la comisión de senado-
LaeleciriGidad estáreeonocida comó«l¥6iftedio'mfe 
infalible .para la Guraqión de mucha® enf érfíiedades, co- 
mp lo acreditan muchísimos testimonios de enfermos 
curados de -DEBILIDAD' y AGOTAM®ENfD NER­
VIOSO NEURASTÉNIA, REUMATISMO,ATONIAS 
GASTRO'lNTESTINALES-yotros muchos.'"
fFPR IíSn  ̂  'l'ódo el que sufre ;de- 
•'be pedir nuestro Tibro 
y folleto,, que enviamos gratis, así como 
un. cuestionario para Ja coñsalta, .que es 
gratuita y evacuada por nue.strpis médi,cos. 
Remítasenos el cupón y se recibirá gratis 
nuestro folleto. .. . r
Don Angel Guip^éra, pieseació el desfile, 
i Al final, él alcalde accífléntnl señor Bastar­
das entregó áí póéta él dipióihai en que se le 
nombra hijo ndóptiVp de Barcelona.
Pronunció tít áícáldé üri corto discurso: dijo 
que la manifestación no teniá carácter político 
alguno, constituyendo solo un testlmanio de 
la admirición que todos proiesan al poétsinr
S8r¥iei0 f!@ lg tarde
D © P 9 l* f^e jifi4 9
Anócbé máriÍQbraba, MgüacQsíttmb^^^  ̂
qüe hácé él recorrido de la éstacíón de San 
Antonio de lg porid^y 9pgndp.al Cfumun pp- 
che de lujó por él pásq 'l nW^, é f  vSgón qué-.- 
formaba la cois dril convoy díó Un fuerte jo^lsigHe.
péta20á!vehípu|ó,% én|o hé^^^ Ofreció á díte, «ri nombre de Catéluña, ü:
tes. Iramo dé retama.
A las voces ?« demande de sxlHo :que estós] Quimerá, ¡ visiblemente émodOBiqdo: dljós 
pfOferian,de'tüvo él trensü ,ma;cbá, récpgjéridp!^ riióríríné ya, pórqüé 1046 10110 lo- 
los empleados dcl mismo á uriú.jóvéri, ||ú n p -lg ra d o ; pero rió puedo háceHp, por qüe estoy
vía y al cochero Manuel Vicente.
En la Cásá de SOcórró obsetvéróriloé facúl- 
tátivos que la joven tenia ef hueso déV müéjó 
izquierdo triturado, áprécilndóle ádériiáá lá 
fractura de los huesos del mismo lado.
'£é Je amputaron dos dedos.
El cochero presentaba upa herida en la fren 
te y diversas erosiones y contusionesi.
' El nóyló resultó ileso; ambos loan á con 
trapr malfímqnio próximamente.
< B Í L i b e r a l »
Titula su fondo «Un clavo saca otro cla­
vo,» aludiendo á lg ley de éaáeSBnzá obliga­
toria, presentada por Cortezo. ■
Dice que es un rfflgjo de la de Moyano en
4bfigado á tfábs jar para pagar en cuanto pué 
:dá la deuda que he contraído con Cataluña, 
Habló luego el dramaturgo señor Iglesias» 
q'üien agradeció eá ■nombre' dé tbdbs los cultN 
Vatíoires - dé la poesta ai homenaja trfbutáfió á 
Guimerá. '
La banda míirifcipál y los coros Clávl ¡ií- 
térpretaron el himno al poeta.
Djcén aigurios que Ifá á Benibufru; paira 
proteger la reanudación de los grábalos, cre- 
yéndpséjqué léi pábiiaiS »o offéí^íári irfnguria 
resistencia. ~
Parece ser oUé ip? sEcutes fffnMMs detépi-
dos en él,Muluyl é x ? l^  ó Iñs 
bellóri, con é| prppÓJñt.p déjusljficár Um  
vención armada. ' ' , |
,«*. a  I f f i j p © © © » J ,
A juicio de «U Epo^»^ .és ;muy ^gnifíCéJí- 
vo eíhéchó dé qüe «El fEádJCál», ó/^̂  ̂ qe j a , 
agrupación que fea Valencia ácaufílii|a 8éñór <
Soriano, haya dejado dé pUblicarsé. ' {
Se atribuye ésto á dificultades fiflancierás, y l
de éer asiseídemostrária Cómo'lia ido oam-frey en la Exposición,dondecélébróáé uh h#t* 
blando el aspecto poiftioo y la distribución de f quete de eetentá Cúbiértós, obsequio del cÓ- 
fgs£i^zés éii .la^^Üdad del Tuda. |miíé organizador de lá misma.
B e e e p e i ó n  , i  . Lá mésá estaba súntuósaihénte ádorneáá;
E« la AeadémMe San Petalado ra tolifícado Ja lecepcién del «K-níiilítro don 0ai- | S  .1®
lleradjoasiiliide Osma. , r ^ i l 'h l S i í Í ; » » i . é i i . h , n r f  .« h . i .* »  m.
dente «3e la Diputecióri.
Déspúéé hubo füégós artificíales.
Mañana visitará don Aífohso los buques éx- 
jraifjeros. . v , ^
D e  C á d i©  ¡
Informes particulares de Tánger afirman son 
exageradas las noticias esparcjdas, acerca dé la 
embajada española en Fez, especlés qué sé 
hicieron circular en Máifuecos pára'hacer 
frente al descontento de los moros que sé dls- 
típgüeq-pGf su Irifiárisigencia.
Resulté^ sin embargo, cjerío, que Merry peí ' 
Valno fuó alojado ni atendido exi^éM^m^^ 
te ,á  causa de la peimna en qué se hállate: 
Hacienda del Haffíd.
Los jefes de cábilas opinan que ia represión 
estipulada por ei acta dé AigecUás es muy 
Gonvéniente, pero quieréh que se tes dé liber­
tad dé teCdóri para éscbgér lá ópófíürii.dád dé 
Ueyáila ellos mismos á cabo»
D é M i i y é i a
Lós toros lidiados hoy resultaron mstisós. 
«Centeno» muy bien. Siendo sacado éri
hombroL'" ' '
CONSULTORIO DR. M.P.,ÍDALDÉÍR<d 
Reriíftatne un libro y cueslioiiano pé .bonsulla
'Hombre .




pStas P ww .
L J £ f  I S b J i  A  También ten,éúios «LBRAGÜÉRO ELECTRO-REDUCTOR
r l  &  8 ^ 1 ^  I , ̂ E  l a . He r n ia , _ cuyos irespltados^on altamente conOGiaos,
para te complate curación fíe la mtema» ;por mny antigua, y rebateei que sea. Toda 'consulta «erá 
igualméñté gratuite. Fídá^J:¡9lfí t̂te;fíe. ,̂evfílfí?k .̂
ca dé te sighlhcaCipri de la síquitectprji teq las 
Béltes Artss, ábógárido pOr la consérysclóa de 
tes obras de arté Uardpnales..
;Lé contestó ej' séñdf’ Velázquéz BoSeb.
, ' p p j é é j i : . . ' ' ' - ;
Los toros dé Alea» rí^uHárpn régulares i 
Ei quinto fué foguéi^óV 
«Gailitó» estuvo biéri.
«Pepete,» superior, «Reíarapaguito,» cum­
plió; fué volteado por su primer toro, resul­
tando ileso.
Murieron diez caballos.
Laenhadá un Uenp rehoeante.
I« a  i U * e i a i i a ' ‘
«Diario Urtíversal» sp ocupa de iá cné«bfín 
del pan y hace observar tes 'cpricluiióiíés íor-
mutódaséuél Congreso qeFfeáácíérJáV dttdán^
do que el Gobierno las tenga en cuenta. > ' ' 
«Esp^NiteY»í- trata de los sucesos des- 
rirrolláaós én Sarita María de Osert. y CéOSU;
iiá á! Oobierfio qué hb hiáb ’ fálihca ía^^^ór-
tecíón sobré lo» mfsmóSi ai déstJtuyó al go 
ernador.
Censura íaiHbióa aj q b is p o ., r 
El «Heraldo^ háce resaltar lá ipportunidacj de 
la p^egürttnfbrmülitíaáyé?éri‘e r^^^  por 
Díaz Moreu, respeétd í  Éfrttie^fíblT',, .,
Dé p n é a b á llo e o h d b é  áéiéh^^ 
Cárréra hasta íaS doce de lá laoCiie por una ó̂ dos 
persoriaSjT peseta. . ,
Carrera desde las doce de te riocheal ser de 
díL iÍdem ."' ''''
1 Pbf* horas hasta 1m  doce qe, te;hOclte Rpr teá» 
d dos personas, 2 Ídem. , ;
Por Idem desdé Tas doce de la noche .aJier dedia ,̂5DJdém..... ........ , ■
D é dos bábjajlbs
Carrera, hasta tes: dQéé deja njqché PQt una á 
cuatro persortás, J,§0 pebetes.;
Carrera desde las dpeé dé. 1^.up«tee» alfcride 
día, pbr uña á cuafré pérsonás. 2,W’l«tem» v ' 
Por horas hasta lás doce de.la Jiocáe ppjr ¡una 
á cüatrp personas, ídem,
Por idém desdé laá .dóc'e de la riócfieal^áir de 
día,porunaá,9ptropersbuás3,50,idém.'
1SP9.23 Mayo 
B e  B e r l í n
La Gaceta de Alemania del Norte, refiriéndo­
se á la sentencia publicada hoy ppr el tribunal 
de arbitraje dé La Háya, sopré él asuntó dp 
los desedores de Casabíáncá, dice que para 
Ateníante lo esencial era áe condenara el Idelj 
empleo de la fuerza contra los funcioq'áriós 
consulado germánico.
El mismo periódico añade que, bajo el pun­
to de vista poUtJco, este desagradable incjd|k- 
te se ha teifminádo de manera digna ys sktisfac- 
toria para las rcteclqnea internacionales» 
b e ’R o i^ ía i^
El periódico qfiáip^ «Í.á/jf;ppim¿» éÓnfíjmL 
que Austria se há qágadO 4 tomar parte e n ^ a  
cxposfóipries que se celebréílir en iS ü  eh Turj 
fin y Roma, para conmériiorar’el qülncuágési- 
mg aniversario de la unidad italiana, temiendo 
que en ios discursos de Inauguración de lás 
mismas se evoquen acontepimfehtos áésSgra 
dables para el imperio, au^thaca.
—Lacáiparé há recíjazááo por 169 voto» 
contra 33 lá proposición en que se solicitaba 
la aplicación rigurosa de la ley común á las 
órdenes religiosas.
 ̂ D e  Pai?.íi^ , ■ ,
En la próxima tempbréda de invierno se es-' 
frenará én él teatro dé la Opera Cómica ia obra
D ^ B I l l ó a o  ■
Lq» toro? lidiados hoy resultaron temaíada* 
ritehte mslos, siendo fogueados tres <ie ellos  ̂
MuíimPri íre» cabsiiosi 
La jíuadHIte raéiicaaa quédó peor que en el 
día de.fu pieientación.
X V ------- y— — j «Lombardlril» muy apático con eléapQte.
mMeria de leyqs protectoras, culta»'y hüraii-lnialfaimoraatándQi
nJtaria». ■ I  En él tércér toro recibió tres avisos.
9  ̂ conforma comaparién^ I Lópe? estuvo trabajador, siendo muy aplau^ 
^ s ;  con solo redactar eJ texto creen loé levjdfao. , f
ya 96 ha, cumplido pí deber.. . I En el sexto superior, despachándolo de una 
Termina preguritendq:, ¿ten«jtfa esta ley la ¡gran estocada, por Jo  que obtuvo la ©reía, 
mlslna efícaete^qíiqkgqéllá? : , .  1 ;. ^
«B1 I m ip a v e ia l»  I  A las «3(chb y ítóñta misa
Este psriódféb dedica su editorial á lá Ex- |de  eamRfijte, celebrada eq la Alameda, 
posición de Valencia, diciendo qué la agricul-1 Coh}auidá te péreraonia, jal tropas desfila-- 
rura, l^industiiá, el comercio y vida ¡nterep-lren aritedori Alfonso, tegresandó éste Ó te Caí-:
tuaré^pañote?, tienen en este certámen un] Pltrinia. _
puegtp dp honor, que representa la más acai^l y Ferrándiz éstuvíeroh en tribuna
badamárilfesfaclón de .rendir homenaje é Ia|e?PePtel-: < , . .  >
Ral'Iá. i,,^?g o ,?ev j» tió c lrey d eb ^
í I.; «4% B  .  ̂ i Idándose en automóvu ai Grao, donde se Cele-
E! periódico ilustrado dice qtíé és ^ Tomaron mStOen^
moso espectáculo el ofrecido ayer á ESpahá y l ' ¿leaft w 2̂®* tr ,
áj rij.u|i^ pqr te hermosa ciudad de Valencia: 1^ 8̂ 61 s e e i S  
Añade que el ceftámen inaugurado por de S?« Seh^fiáí*
■D io.»lv¿á la retaa. ,
S S g S E S I S S í f ^  ■“
y.n,etcan«l,p„a ofgullO tóglUPio í p  '?
’ elclub Náutico, al que asistieron él rey, Máu
Do G]*eiioibie
En una cantera próxima á la ciudad se regis­
tró una explosión de dipdtriita,reluítandb púa- 
tro mueftp» e jiusl ñúteprO d | hérlq(|5. j
l | | ' j ^ p a y ! i a 9 Í n i S , 
be Á iie á n te
Los toros corridos hoy resultaron ritelbs.
Minuto éstavo bien; CorGíiaitÓ,
Vázquez superior»
Caballos arrastrados diez»
La entrada un Iteno cbmpfeto.
.; £90  B te¡> e.élp ii&
Eri la plaza dé Areriás sé celebró una novi­
llada, corriéndose ganarjo dé Bes jume» > Ló­
pez Pteta y Pérez dé lá Concha.
El ségurido fué retirado por manso.
Gallito Chico quedó mal y Punteret gatuvo 
bástante bien. .
Al abriree.de capp  ̂ó hi? de pararle los pies
: ,jS 1Í y í s t | »  j ! | l ^
Eé h | célfíbrafío lina, co r̂rlda cccmómteá en 
4a pT|iaq de Vísta Alegre.
Lo» ioiiiQ» de Mufiete resulterion buenos; 
Pepe Hilio vallente y superior, Camisero su 
pefior, Salén cumplió; caballos a^rástradbá, 
d o c e .  ■' ■'/ "■■'■ ’ í- - -■
Atestado de público, celebró ayer por farde 
y nocfierlas furiéiones anunciadas. '' ' ' "
El cbncurso áánóéóutérifiSirifo."
Este hPPhe sé dáspédlf áte íps notabié» artis- 
y|É03 q^ééomporién é l buháro,deiáJote, y^ue
I tantas bvaciOriés'há conseguido. > . ^
I También GéSá la aplaudida bailarina Matine
im sm
^teréer biblib, fué ybiteááb, ‘recibiendo ‘una| lo páfa M ^ga' 
^ r i d á é h  t e  r e g l ó n ^
Servicio que regirá desde el li° áe Mayp 
Linea DEL Palo 
Decáelas 6*30 hasta tes2 l‘3Ó pna aalida cada 
doce nijritítos de íá Álaméfíá pára él BalPi 
Ajas ó‘00 'aé efeciuárá lá  p|-iteérá salida dél Pa^
fiión.
__glútea.
ÓslioncUO se rnpstró muy trabaiMor.
. . . ,  B e  I T a l e j a c i a
El rey pi'esencióél tiro á picfeoiiíes, qué estu­
vo muy eoncutrido,*b3«putáRtíoáécmcucriti8Íé- 
te tiradores la copa rea!. ’
Después regresó á la cepiíania general, sa­
liendo al poco rato én automb'iríl páfa Visitar 
la Exposición. '
Recorrió en primer término el edificio de la 
Fábrica de Tabacos, visitando luego los pa­
bellones de Fomento y déí féal pátrimb'lday 
btros que no se hallan concluidos dé! todo pof 
efecto dé.tes úHImas lluvias, 
c  Don Alfonso felicitó á los mleMifarós dél co­
mité organizador, que le acbmpañabari.
A tes nueve y veinte minutos, después dé 
mudar de traje, se personó nuevamente el
Linea de Bella Vista .
Desde Ias 6*30 hasta lás 22130 una salida cada 
docé minutos de la Alameda para Bella Vísta.
Linea De LÁBstAciÓN
Desde las 7*00 hasta tes 21.*(M unay salida cada 
10 rnteutos de la Atemed,á pafá la Éstetten 
Linea. HiteLiN-ViCTGRiA
Desde las 7*00 hasta las 21 *30 una salida cada 12 
minutos de la Plaza de la Ylctbría á Huelío.
Linea de circunvalación
Desde las 7*00 hasta las 21*30 una salida cafía 13 
minutos de la Alameda, tanto en sentido Boquete 
del Muelle como Puerta Nueva.
Además de los coches qué circulan diariamente 
en todas las líneas, la eómpañíá áüméntafS ei rifl- 
' mero de coches extraordinatíos que sean précisós 
para mayor comodidad del pAblico.
El servicio de Baños empezará el 1 ,• de ¡ulio.
Estado
' 43 tó á r > jfábrlp!. Priáé 4?9*5Q9 JkaQgrwúo»; <p|h 
asías 10J8j. ' - / ' •
134,o0< .; ,'
ié iS o  oSf ^  M*'
Ppt riéftei^éáéiás, 33,ÓO. 
; Pcr/exhuriíaclonés, ,OQ,DO
•PWfffflí;'
 ̂ r“u‘ -V .!
[».feri'tei día ̂ de. ia, Jñsfeií
■ f.-'
ÓRlSTOfiÁLlERNAL
é antiguo y acréditefío tenér .de Lateptetefte '
, ib^ía.áé.hatrésiádafííftáte Córtiija,del,Mup‘ 
lie rtüm.éS, dpnde, ofrece SUS : nuéyo,s,,pfecte8 ®̂ 
Depósitos dé ̂ guás. p ^ a lé i, Acéspr.es fíe obras^,;. 




Rubio castaño negro;-rNo m.ancha ni' ensucia''
‘ VE Ñ T A E XG L US I VA 
B .  G O N Z A L E Z  M O D A L E S  
PLAZA DErA'COÑSTrTUeiÓNl ,
3 s a  ü i
89 Sirven banquéíe».--̂ iateA¿Ipsfíl ‘̂ étendero 
,»qn' Vista»' a¡ th»r.-r-Mjiúteíte» .‘y á.: “
.hprai.—Téléfonb 2ll4,' • '
SALÓN NOVEDA^S.^^Tótíás las riOtftéS sec­
ciones á las 8 ti2, 9 li2  y W l|2 ; ' ' ■  ̂ 'ÍIV
■' Cinematógrafo y dds thúm^Oá .dq vártfetéS. 
jPlatea 2t50.-^Bfltacá, 9*5*?.—Geneiai; 0‘2O.
Lpá demingori, floSiseLdOriés á JáS 3^ 112 y 4 y 
1)2 ae la tarde.
Préciosí platea 2 peSetats; Butáefá, h'30. Oéné- 
raiO'ié.
Regalos para tódos los niños qáe ásistsn.
TEATRO yiTAL-A£A.-Crimpáfiíá CÓ™ 
mátféádedoriJuáhÉspántaléóh. -
Fte'ClÓn énteráteara hoy:*'Slnfpntá. *
«Giíte^Sexactasi*, „
3;" EstreW dé la  cbiíiédiá éh dóS aetbs«Por 
las nubes»'.
A tes ocho y media.
Tinto y BUbc»
de 1909
4i« vinos fintoc de Valí 
darlo i los siguientes 





I Vinos Valdepeñas ünto Ptas 3 SQ iis íjí PE«a¡;yo m
JS; S; «■ : S  Í t  t t- : : íl
P e g  * 0-20 w. id. . .  ¿a
otra en
I d v e t t o lo iD i i e i e a i
’a®«v« á iifej5íeg lói ! *intro*.~un Sftrĉ  
'aírtíüiii ei Vaiot
«»uva?^** ** i^^ ta to rio
a ®  T a p o v e e  e o e i t e o B  
StMjjUl EB). ^  J> » io  ía  «*J*8S!.
DE CERVEZa.--MALA<íA
Pesetas 2‘25 arroba 
.V >> 0‘aOküo 
avisos^on su despacho Central.
sesasa
C A R R li.1^  "y c o S pC
ommujimA
d i q m n m t e  á i
j  A ateai^^go-recttet. nyfl
h I I F a E L  ¥ i d l i a
■ E x S f  L í ^ *  ^  í**!®*' «•*** íé l país í  iitraa ie ro
de Jtocael y d“ C o ín !K ? f f e ñ e
cae íptoiSe^metrocolocado.
El vapor correo francés.
$ 2 m lg
#^-<¿16*1^06^0 61 día 25 de Mayo, admi.
J^osé Im p e llitie v l
p.«n »1- ^ ^ d i c o - C i r u J a n o
í * fí^  eaenfermedades de la matriz, par-
" lf^ 5 f ‘̂ ‘̂ ®¿̂ -“ ConsuIta de 12 á 2.
ESTR&
C í^E R , 8, PISO PRINCIPAL
'Gkwmm ? 4 i« l I s a M O ig  
d «
said:
tóndB carga y pa§ajerps para Tánger'JÍIeliUit 
íemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
tara los puertos del Mediterráneo, lndb.<Chína 
lapón, Australia y Nueva Zelandia. *
M o r o  y  S a a o z
TÍBtERas P i l i  B iíE B lB  t g É B l l Ü s  y m usfli raV
d“ a ! í » L ¥ - ™ J e e d e 5 p “  í»"LHffl45 T MAÜSlLrOS
y alcayatas doradas á ptas. 12. =Idem cuadradas con letras de relieve con repisa
n P P r tQ íT n  UM  « í Í T  * *  * ®raa® a® o ifltiv o »
DEPOSITO EN M ÁLAGA: Cuarteles, 23
n a i g t t ® « 6 a ,  o s ^ á t a j t a a .  a m e n a i g ,
TOlicta ta?partS lS ereS as 'oero  Ifvm dí ” í  “ * “8™ de lápida, si no lolápida, con catái^os, '^^dde mas barato que los que solicitan'el trabajode
» ü „ i i  O  Y*?í*“í’ « e t a b l é e i i f f l i e B í o
M le r  Santa M aría 17 y  Depósito Correo Viego 6,
mmmEs BiULeoHm. mm
Mw«« Gloria de tránsito y para el consumo so®
El francés |  ^  finos* di* su esmerada elaboración,
Á l ^ e g i e  3*25 á3 ‘50 pesetas los de ld
aldrá de este puerto el 3 de Junio, admitiendo ? **-« W n a o  s ,g o j ¿g jg jgg^
y á 4 m m j j m .  d* 1903 á5, de isS , á5 .5?
EMontíllai 6.M8du-B á8. '
Icargá y pasageros para Montevideo 
lAíres.
F i x  t e  C a lT o  ^
El vapor trasatlántico francés 
S s p a g n o  
Saldrá de este puerto el 13 de Junio admitiendo 
pasageros para Santos y Buenos Aires.
á p a s  É  Laojards
^ ficmsaalínente se Reciben Jas aguas de tótos nm,
sn.'^ÍPdsito Molina JLariO 1| bíiio. 
V^diéndose á 40 céntimos botella de un litro. 
Propiedades espeoiaíes
nünáá:6, a enÁ8«
járea d« lo « m, soicra archisuperior A 25 
p ^ ta s .  Dulce y Pero Ximen é 5‘75.
Maestreó 6 y 6,50pesetas.
,  Moscatel, Lágrima, Málaga color y Rome des 
de 8 ptas. en adelante.
v iM á3 p S efi^ °*  *̂ *̂®*®***' vinagre puro de
vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.
21 vapor trasatlántico francés
P p o v e n e e
I I Ü &  ----- i*i.20‘i®Junio» admitiendo
ü l l f i  t d £ i l l J i B A  II® M«'fafanag«a» FIoríoñápVHs7Rio & a n d ^  ,
w l « 8 1 % # l8 n  |S w P elo tas  y.Porto-Aiegre con trasbordo cn^^ A nC * ü n M T  A P T T n
S j f / o “ ‘̂ ‘̂'®'’.S*'utnitetnenteá todos los que s u - I S J ? f á h n ; &  Concepciónl T  U IN  1 A u U Ufren de neurastenia, reuma v sota HphiiíWaH ,¡®^n trasbordo en Montevideo, v óars PnsKirirt: t/i® ' n  Tri t  t iwr » — _ _
neral, tisis, flujos, 4tdmago alma’ enfSm í^?aÍcI f  i®»
Ineryiosas etc. unremédioíeñcillo*’4i&^^^ P̂ unte Arenas (Chile)
Tm isM éa 88 vend7*un automóvil de 20 ca- 
.A I a m ® d «  m t
EfELUCÍÜA DE t A m ü D  
Pepósito: Molina Larlo, 11 bafo.
&  lamedor .agua de mesa, por «i 
«aboragradable. ‘  ,, ,
«^ulante^^****® cpnyalecIen«É^|íéif # s í  
ínteMÍosM***' '̂^* '̂^  ̂ contra enfermedades, 
= 0 ^ & ” ° *• ■*“  PK ÍS 'O áO ^aí^if'
Cura las en
>«.lnrbm eli fflH¡Sb
i eo* y p a Rosario* lóé
la Costa Argentina, 
con trasbordo «ni
^ r e i l  V ^o todos los medicamentos preconiza^ 
bey enireconocimiento eterno y como S e r
I t í ' S S S ’f c  indicácidn, cuyo'PW“í?sí? :̂,fi în3nit3r¡o. es te rvth?si»r̂ «ia4v/®íii
á su consignatario don!
O F I C I N A S :  B O L S A ,  1 2
Aceites y grasas minerales para toda clase de maquinaria.
Aceite marca PHENIX para automóviles.
un Voto, 
J4,)B,arcéíoná. iá Carmen Mi Ji García, Aribau, i
rfMlAÍii|i
Recibido en esta casa el surtido completo para 
verano, t ene el gusto de participárselo á su^nS 
inerosa clientela en la seguridad de que encontíS- 
t ó a d o r  gustosas!como^ precios muy
Toda la escala en piezas de granos de oro des­de 10 pesetas en adelante. ue uro oes
4.000 mantones crespón negros y hlancos^admii. ’ ndo8 en partida desde 20 pesetás.^ ncos^augiji
„ SASTRERIA
- Ss confeccionan trajes á precios reducidos.
Posos arte^anos^
Se contrata el arrendamiento de material nnr».
í w  y  el
« l ^ r K S í f f l í S *  j
líifiteoHBjlf**''"’’' " ' ' ’' ' * * . <»«P r o Í M ^ p á L f a - e c h á s ,  p te< to , Iwrel.
Dit^tot y fundador:
Dp . L a n a ^ ,  M édico b ó ü ll t í^
Extranjeros y naeíoiMd^.
S ^ tis  para ios pobres, horas, de,por la mañana
to para niños de pecho como para niños- enférmoR 
^ S e m e o  especial de „odri¿s
1“ , l»-“ Wbb ^
A ^ s
alumbmmiento de eíTós p'ór ¿antrdad fiia?*"'"'̂ ’
Para informe» en esta capital, á don Luis Bení-* 
tez, calle don Tomás Heredia 28.
LA FÁRbLA
. - -ito de hielo áp:
Castelar n." 10, antesMíDepósit   i l   precios de fábrica
No tiene rl'wil contra ta neurastenia. i fiiMÍoBipbk«fe
^ 0  c ts .> o4 i® lla  d é  1  t e p  T  ALÁMEDA PRlNiOIfíAL,
— ——----------- " ■' í^ií'. -■  ̂MÁL^A QA
de cementos
J   ̂ DE .
I Hijos de Diego Martin Marios
Marca HÉRCULES y otras varias.—Precios 
ij^ o u d c os.—Escritorio, Granada 61.
MADERAS
VaUs— M á la g a
Alameda Principal, número 18.wít’CéS/dd’Sh.™*''̂ '
ALEGRIA
n b ^ S í * ' " ^ * *  “ “ “ «yl"»» ísC Iprl,.
íb^feiaá*. ** '* ¥ * * ’“ riso
diáfié Éáliós á la GénOVésa, á pesetas 0’50A  -- réteión.
Lobáiéléctóh vrnób tíé Mófllés del coséebei-n 
^®'L^ena, áe expendén^n vA Alegría.—18, CasAá Qtaémadais, 18.
^ é lé tó ú o  l i ^ o , . o  908
P X é ^ I L ,Z ,A B
CMAlsSmlcas a l  0 rep to iÉ 8)l





„ Por traslado se venden un Villa Sol, tiaseíi dpi ?
vajina, serv líio f SSln^íl
Ce-
Llavep®'
F@PMan<lo R o d r l g i f i ^
tÍoq V fí' i oci iciuti orui a- ¡ 14 y GRANADA, 31.—MALAGAtipdlafî ”“ “" "̂ '̂''■lal̂ SfeiLVS dhl'*"*” ‘
ai público con precios muy ven»
Pasivas ̂ IFHwi f  d o  *°«^*2*S y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.^
P «  por valor cjle 15 pesetas. ■
„ . S á l s a u a o  O i * i e i i t a i
Oios dP curativo radical de Callos,Ojos de Gallos y dureza de los pies.
®“ Soguerías y tiendas de (Julncalla
r r S i f S ' S ”. ' '  Fe-
Exclusivo depósitó del Bálsamo Orienta!.
J o a q u í n  D a z a  Q u t i í r r e *
OFierAL RETmADO 
S a n  A jgH sttp  13^ l ,a j^
de l,q . mañana ácin-
■s|¿a!.*4  iw t'á a s i"
„  AboqadSs
AWana Francisco, Cáldevón ídétfaíBaréák 
«masa Pedro A.* MorenoíGafbbiiert) 4;
Bwrei .̂Praí Juan, Mofetto^Mtíttrdy‘3.
Briales Utrera Sebastián, San Francisco'55.
Dpminguez Pern,"' •




Martín Velandi^osé, Alamos 
io Et
Arroyo y Morilla, Muro <de Pubeta Nuev^ 
«7.» J ALMACENISíT̂ S pf̂  jDROQAS
Eduardo Franquelo.Sagásfa-l'L





D ..U. AtSrÁdÉN'DEllÍER Baeza Adtbniiar'é. eh'C. ■Arfihiá oh
jreoro/vicautara. 37
írdp,y'P. f t í l o í ^ ^ t i t ó  m  t e l í p ? .
í-;-5 iVí'JTí'-
Mapelli
Maüiy --uffque,^Gfariada6i._ ___jtís jitóto, Ztííbáfáii 1
MérldaDiaZ Migüéli NósqúeraT!" ^ ' 
¡S*°‘‘aga Palanca Antonio, NosqueraL 
Noguls Rueda Ailíonio, MWédo'SzSn tlS.
^anTu'án 1 8 ^ -  - • 
Ortega Muñoz Benito, OJózaffa2 
pS lí® .í®uu»^AlmSlda ID.
Ruiz uez Muñoz jMti,;M^r8nq,M0nfo í¡da 61*
deR i^34 ,3 .fb
Vázquez C a p a r r ^ tó é ! i .« q ^ 'f e  7.
Mciedad Anónima Cross, AtóiáéJda 23. 
Francisco .^am izq % |^ p s  S.
í-?tl
pegraittMuftez, 6ig¿itéií ik
• López Deludo Antpniq, Sqn Francisco 4.
Magno '
Í B a . d e r a P e r ó , ^ ^ ; ; . : . ; : . v .  




Martínez Basilio, AJamedá p?» ’
Martínez Leandro, ^éd&ah 9.
_  ̂ CeréríA-''
Escobar Zaragoza Jós'IrMFtWes 3.
■ V  í », CERRAJERÍAS' :  ̂.
i G«cía Afartín José, FáiúIId íde Guimbarda 7.
I - Fascual Tomás* Santa Lucía 14. ¡ i •
i  , Cervecerías
Í í c l í í S S S T ^ ' f a ^ T á r ? .
N ttte s g fe ü t
i iMorena Antonio, Pltóá tasháStución 40. 
Román Manuel, Alamedá*6. i - A m .
^  COL12HOI(ÍES ME¿íALIC©S - r '
Diaz A. Chanada 86* tK
' í   ̂ „  ■ •'CóLEcaos ^ ^  :
. Academia Cívico Militar, Correo ViMpI 2. 
A cad® m iaM f^aíde Corteos, Beafás &7|  pt^l.
®®  ̂ Pambla i3*,Reij¡|8a¿ ■ -v:\¡ den tro  Politécnicb* fltmtor Dávitó 29 ' ‘  ̂•• : 
Bordados con m áqw ^ Steger, Vlctqr.ia 120ípmi*=« Colegio del Corazón deJesfis.C. deTMúeílfe 101 
etnr, .íi*. Af£ ^ terías « I, i ; -ji-i .Ai i'/ií 5 i ídem, de San Antonifo;iÍ^aza Tbré^ VíéiHS“ 
®*uÉb : ídem dé SahBeimatdo;Flaafá del Cai^Ból^
GonzáIeg#M %  GuaiíeJê ^̂  ̂ , ^  i  ̂ Idem de San Elias K ofetaTcilérta -
PáiMííair' , defianFenMmdó*VIcfoHaO^Café del Caracol, Calle * * *''*— ------  • -
Vallejo Hermanos, DoáÁcbf^^i
„  ALPAftQATÉRfA
Mancha Juan,?»oyó>dfe E8pértiéfó I ; ' -
Portales Juan, Calderón déla Bdfóa^s.
Arquitectos ' -  . ^
Guerrero Strachan Ferdandó, Cdstelar Si ¡  ̂ i
Â OClAélOÑ de .QÚÍOTÁS
S S irP i te
I-- í Merino FraiÍÉsco,'T^m¿^erek
‘ BAULEŜ TtíbpRiS
jCarmonaJuand^llíips, Terrijos^, 
Montero Castro Antonio^ Torrños




Navas María, Gráfetdá'27; • 
CouBTriéRiAiS
García Manín Marta, Gfdnada 35.’
Montoro Mártihez Añ'tbirio* Saúfa Mafiá 17 
Pérez Prieto José. •Ndeya’52. ' ^ ^  - ' 
COJféMNATÁRíGsDElBtirQüES 
gfquera y C. (Viuda de V ^ .  del Muelle^
Inglada 0oaquín)**Bartoso 2* ■ .
Kusche y Martín, Alameda, 7.
*^^ücio), Alameda iSy is 
Mac-Andfeusy Comp., i¿  12. ^  *
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
Rosníín **® ^u^qhe Oroofce.v f Avenida dé Eñrique'Cmólre
A»“ la> í e E B r iq M S k f  
D e S f r ™ ®  " S '* * ' -  ■
H e r r e r o R S S ' l S ^ I Í " ' ^
,, Construcción de carruage»?
Ibarra Manuel, Plaza T o ro s^ e S /s f
Ayaia Martinéz Álarttteí*V?5?^^
D l e g o ; k l i „ ? S l ? -  
jí«.„ Exportadores'DE vinosi f ^ e ló y  Torres* Malpica.
H®a'’“ ®”® Jo®^»‘̂ eudívll.
Canales a.
AÍem9o|a*'Aj^IfD Prfes, Rédbw
Pní*^' w il?.®“iS08 Maésáo, £>óii 
; ColomWa, Alfmdda de Colón l l 7  - ^
^óSAf ®û ®iuuuca 2/í
M*? * »J®® Quirico, Doniñieo 30
| € p S s « * '" .
Ramos Power José, tOonsteheinS^ju y i Compañía, Doctor *Dávila 
Wí*^^Esky^4.
Hijo de
Cuba, Óscar Mo 
.Ecuad
í Francia, Lucide ^ e l ,  ToniásíÑ^^iá/ay-
i
'^anb. Carros
Y OESRACHéS ADUANAS ]
CnizMi
P^Ut.w a aaiitiacu OanCÜ
fS!"^®.^ufí<lue, P laiádétos Moros 18.
pS L w  “| i '  portina dél MueíJe 21
SánchezPaste Í2.
del Muelle 13. 
QumprnT^n a I®' ^rtifla  del Muen® 13. 
Huertaín« r̂t' San Juan de DibslS.
B?.̂ °Ju|io, Strachan 3.
63,
Jdá^tlih, Aveáila CfoQlcé, 
^íjgiofbs. Alameda príhcipál si, 
vH??®y'Mhriin, Piazad '
es Hermanos, Avenida Enrique Cf
El rwi,. • ■̂9v®x de sboií^vmi^Ei 
Ollerías 3.
Í<V -ó'
ana, Santa Rosa 7.
Hdrrérá Fájárlb,*
"•IOS de P. -l̂ aUs, Doctor Dávíla S .
PaD6lí.ra ai «I-̂ tACÉN’DÉ'PAf#*
Pwera Española, Strachan 20.
Camiíb Í í  á'iéqué^^
^ W ^ n e z i S
WíSdo ni-P* ^̂ ®V® ^sjjártéfo's. 
P eS ^ jo g o , Arrióla 9
qa Bandera Aiítónip* AMoia./
ÑRteu<̂ íí!̂ ^Sí®®TAS de cf&ííÑiALjŝ
*06. ■ '
*fll08 de*pM ®” n ’’ *'̂ u*‘qué8 22. ' ” ' — ’
^Mnos d̂P T̂ H®® *̂®- Comíngo4y6.
®4«ardl pT *1®̂ ' Fernán González.
o Fernández, Marqués wíe % f  <(|í^E  ̂51.
Café de la Marina, Ayepid;| do E. Crootte 
Gafé NaqJonalí'ílVbnídá 
Prtflc^éi PfcÉaá^e la Cbngtítócm S  
Romero Alfonso, Juan dé Pá'áfíía íá f ' 
Román Manuel, Alameda 6.“
Senado, Duque de la titfto’ria Iv 
Vinícola, Ma^tíéa dé LafM 6 * '
Cerón TrujnibP^císcó, D'bn émtJáit4S 
Pedresa Q á r c í 8 Í |f ; f t J ,q ^ ^ ^ ^ m r
BürckelCífarlés,
López Anaya Ffhñcíácb, Pt^kk'Xi 
> ’■ ,M3aj\íiserías / ‘
Casere y Toledanó, Sályákó 
Pérez y Valle, ©di^aftíá
91o
Idem de San Ildefonso* Dos Aceras 22.
Idem de San IsidrO*iABgoéta 2;' ■ ■
ídem de 8an JOséj Carmen 97. - i
Idem de San Luis Goisaga/Peña 19.
Ídem deSan Patritíto, Garcerán 40'.
Idem de San Pedro, Pasílioi^anta Isabel 41.
iSfÜ! 5® 1^" Leandro, «Cáúóyas ÜM' GaMiHé 19*
í  Antonio LUÍS Carrión 18.
Jdem de Santa Marta flfegdáteña, Metía ák  
|&?|i^a5;Evsngélica8, Torriíos 109.
Bscuela Pfotestantev íorrijos 25*COLGNfMXBÉ:
•c
Zalabardo Juan Mahüé'l, Sán’ta tiifcia.
„   ̂ ^ CARNtícERÍAs ^ :
Espada Salvador, Santos 1$ y 15.
García Medina Viuda <ié,'GuflIéií Castro '2V 
García Rafael, Alaníós 5.
Pérez Jiménez Antenio,^an luán 3.
Pino Miguel, Don íiíán Gómez 3fr.
Rio Antonio, CafvajaMe.
Román Manuel, cRuérta del Mar7^4.' 
CarFiñTerós
Alafeedá dé'Cártostíáes, l, Cabello Antonio, Dos,Hermanis 2 ' 
Gallardo Heíte’ánb s?A íá© |W  
Chiquilla Fernaádo/PfM'dél O b ife  
González Manuel, Alatoda hrinciMÍ
González Miguel, A la n ff id S lIe S lf i* '
Morales Migtíél, í^éflíó iSte. Pómíngó 24.
Valderrama José, Comedías 26.
r  « «  .  a v̂ ÁR̂ yAJES DÉ LUJO
La Malagüeña, Alspiéda de Colón 6,
„  , . , i P4^PÉCOAtIDA ' -
Holgado Juan, Sanqha de Lara6.
Victoria R u f i n a ^ I ^ r f f  ̂ 2?®®
^ b o s  Ariño^Lfe S a i f ^ T o í  sf
jCabeilo Francisco, Carmen 8.
. pampo Lino del, Gastélar.8í ' ' ' '
Conde Miguel, Aíolina latió Bí ' - 
Conde y TeHez, Cisneios 49*'
¡atonte* Gobertizdtdel'COfitíé 2. 
C®rté^ Suárez Salvadcn* San Jaab déT^os '45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 
García Ramón, Mármoles 65. .■
Gómez Losilla Lufte, 8ébas«án SoüViron 30. 
González Antonio,, Gtenerc® 54.
«eras Saturnino ,dé las, Ju ^  Gómez 23* 
purera  Franiclscp, TorrijoS ñf y59. ■
F^ioFrand^^,,A Ía^^^^
Gómez de Cádiz Plácido, T o r r i i ^
Francisco, Síradiári 2 Ron Pérez Isidro, Comedias lO.
Luque Miguel, . Beatas
Márquez José, Torrjíos 106*
Martín Gregqiqo, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
E®«® Ag“stín^G«nadáild2. c : .
Peñas Migue) dé las* Cfenero»fl2. -  Ramos Rafael, San Jaañ'i^. -vo'' n ' . i ' ■» * 
Rosado Luís, TorriJos 2.r
SaavedraPqdrp, Mosquera 2'. ' í - . >>;
n u r r Comisiones
Caballero José María, Cofónado 3. 
nn«®Ífi?®M Cuafteleio 2 2.®.
González Martín* Cáldérón tíéiá^arca 4 
S g s g y s f i g k i - w ^Río Domii^o, Marqués de la Paniena 4h 
COMPAÑÍAS DE embarque^
, Pftóa dé la Constituclóñ 42, pral.
José de iw ii; ■
Caatlllo Lola del, T v f ^ % .
Castro Martin F ra n c S ° P  M í
José Rueda Oártít, A S £pS f® í'L ® » 
Ortega Eduairtó, A l m t ó W l ’̂ '* ’
O r t i z L ó p e z F r a i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 2.„ Oelinéá»
fepández dél V í l ia r te S ^
Salazar Miguel, Trthiáá'd if. 
Blanco Antonio, 39?
m |a z a r r e d o 3 .
'Zafra 6.
Depósito de cafe rnaJeo. '
Marca La Estrella,
F c n . S n d e z P a í ^ g ^ ^ ' i g
Chacón
iZafiTa 19.
asta 1.LciV  ̂ ÍAiitnnAy
M Í M I S 'm W í S ^ h 'S S ^ a 'l '  ^  P r ie s a  «V 





Sucesor de K é  te F u í ^ % '^ ^ ^  i
Vi«dadeJ„,q t e j ^ £ W ^ ^ ^  
g S o s E d á p S S S “ TH8
RaschE.«.entoqep6sltd, Oranada 21. .
l o r c a A o t o n ^ ^ r ^ i a S ^
PabonAntontof|'£^'“ ;g“ ' f ^ “
U  A o d a l iB a ^ ^ B g ó ^ S 'f e *  
R o l d d q T e o d » 5 f S % , , ^ . 2  
^ ■ • e r a M é , » ^  ■ .
Moreno José»
uaivez Ruiz Mariano, AlámÓs 5.
«arftlinca I.




Rey M M iie T a r t lM Í r ’
p.™ a.a. Protas Y lEmjMBSES rernán^z Norberto, mercado Alfonso xn  
Q®*̂ ^̂ êz Francisco, ídem.
Gonzá ez y Contreras, Idenl.
Oar”rfío ídem.García Almendro Enrique, Idem. 
r> r FDNDAS para botellas 
García José, Óllcrias 17.
A- Funerarias
Mosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedlas 12.
Cabrera Oulio), Nosquera 10.
S a n x f f e ^ ^ ^ J ^ f f a ^ e S a n J o l l á n a ) .
D . Fundiciones 
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Astonio, Puerto 14.
A X „  Grabadores 
.^ e ta  Pascual, Plaza Mártires, 2.
Somodevilla José, Nueva 55.
DI o.r .. Odarnicioneros
r-— D a Gramófonos y discos 
Gea Francisco, Cánovas dél Cantillo 46
B ravoR „,z ,P .a"f¿“ S f “  '
Gisbert Tomás, San Jacinto 2> 
uM-1 .* ..i Herrador
Hidalgo Mora Felipe, Camino Aníequera 3 
TI. . Imprentas ^ 
f i íS 7 Í®m ¿/®® '̂ Alameda Principal, 42 
Guía de Málaga y styirovincia, A. Principal 42. 
Dj r. X Ingenieros ^  '
W p^^f í^P®” Alameda 26.. Werner Leopoldo, San Lorenzo l l
F- r B , JOYERÍAS ’ .
García Fernández Antonio, San Acustín iá 
Joyería Francesa, Granada 2 
ParejaJuan, Nueva 40.
Sierra Federico* Granada 9 al 15.
r n J .LAÉORATOjRIOS 
L p a  Enrique, Molina Lárió 6.
Río Guerrero Franclscó, M. Paniega 22. 
n.,or*n T A librerías ^
Duartelos^/Granada 43.
Fernández Cándido, Móliná Lários 5LiBROB RAYAÓns
f s y s s í ' i ^ s f -  '
Alcalá Ratoi, ,M a t2 5 v te fo * ^
®A’ ’Ó'toidaa <»„„d w
Viada de P í"»ya R « ^  J „ , 5 % o a  9.
Ballesteros D%“ |  w S “ ta 4 y 8
C o a . p a « . a P a ^ , f J ^ , a f .  , '
Cea»,. Í ^ maquinas DE ESCRIBIR
Se copian documentos, Montalbán i We
Se hacen reparaciohes, MuSte ̂ e t e  %*, o- 
Reparaciones y composturas Tomio*n ^^7‘




u S S S  i S S i  '^^«qaez 3.Mérida nía»riiw^¿v7L.L' ̂ S-^> Aíoreno MAnrnv ^Mérida Díaz B ártb fe l’ ivAniSa®^ Monroy, 3. 
Oppelt Sans Ramón, M a r tS  S j^ S p ^
Pastor Marra Eugenio lamifif í®  ̂V.
RíoSlríabal Miguel 
Rivera Francisco
Rodrigaez del P ir á % a t^ r ? S "  “ ' 
Ro^Laoreano, Somera 5? '  ^■
S á n c l te z ^ lS o b a fc ifo 'S í? ’ ‘^¡?e''“ la 10.y«ar Urbano L te to % lS l”* |®- 
Vi8)¡ckeiarence, Véndela 7 ZalabardoZolio’z W -
« « “ S d e U a H o a . j M o .




D . Moldada. t .t6 m .B 0 ..» lta m » te -u ttU iv o  y lacm .. l .d ig e # « » . ES TAN:a g RADAB^^
..a .a«doe . V U a o d e P ,e p * o n , .q u a a .M « .? í r e p a ,M o .e a  pq.fi.« « ii .  >«
neceaitaa a.n .e««i,.a .« M 6 P  coa ef V l n p  d p P o p t a n - a A S  IMBAr a z a d a s  dqbea
m  j r a n t o  i s c í l i  # •  l i s  p i j U b b  í  SBS » M 5 íra 4 o s  t o r  B i d j i  4 i l  B 89K
I  c u  ts4«  US ip a n U s  p 4s B K Urnos. '
W K K n D i n
.tesa^a^5ís>:»■A^'■■■-«^í■.i•T*s! ;̂*;®l-^mtóawIin^inR¡AR‘ac«S!y^K rax»w c«a^s«»asa*M n■ l^^ iiawcmra»s9Mes«aMPi«»aaM
K  F. K Lq p  w*V ^
Especialidades ía rp a c é u tic a a  de g a ran tizad a  pixreza y  de reco?ioeida espacia  y  e c o r ^ i a .  Emmei  ̂ n i  T i jSP ^  ...... ..' — -—    .: ■ .. -
J S M S f? 5 K 'iR K r¿ ÍSiiW S " R » M S !J W ii Sott.ífSáSs»S2^ I: S ? 3 r a r .~ S 'p ™ :« ii^ ^  oc
Paroioiodura de Hterfo toU erable. Id. Yodo Id. Yodotáa.co tíidco. loaialado. /^ Ú /v ti'n flík fá íO  ^  & l l  OVanUlCtdiÓ, K o k t  ú f t t i lM d d O i ,  P íld O T O S  v é g é ta Ü s  pw gO > nteSyB 01Íli> O  P  S  > »
Fañada de la Bentidán.-~Lemdwa de Cerum. M i^testa ^
I. íb M o
-Jí
m L K G TRI a I ¡s T A
M a l l i i f i  X iR X ’i o »  ^
C iv a ja n o  d e n t i s ta
39 ALAMOS 39 ,
Acaba de recibir un nuevo
------ ------- - .— . ,  anestésico, para sacar las muelasí
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa-1 ĵn dolor cpn un éxito a(|mir.ablp.
raciones de luz eléctrica, de timbres y .motores. . .
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa­
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. ^
*'Posee verdaderas originalidades y.preciosidades en  ̂objetos de
, , , -----!_ -------cristalería de Bohemia, tales como billas, pántiiíl̂ aSt piños, globos, 
fkcos y prismas y demás artículos de. fantasía en el ramo de electri-
Procede á colocar lámparas desde la cantidad'de -sefc ptísetas en 
sdsl&titoGrandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo 
Im especiales-Tántalo, Woífram, Fulgura, Osram y PhíUps, con las 
qa^ se cox\sis,vie\xn 70 por 100 de economía en al consumo, ,
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades.al pú-' 
blico, verifica instalaciones de timbres en alquilermensual.
1  M O L I N A  L A R IO . 1
OAFá5 N E R V IN O  M B D IO ÍN 4 X s
d e l HQCtor JEOKAlilfilS
Rad» más inolettslvo id más activo para los dolores de cabea, ja^nepk ' --- . t«s n
Se arreglan todas las d ^ ta  
duras inservibles hechas por, 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistémá.i ,
Todas las operafcióíiés artfstl- 
caá-y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la'extracción de múe-í 
las-y raicea sin dolor, por .tres 
pesetas.-: ' í.
Mata nervio Oriental de Blan
R D X F IG IO  
de moderna construcción' - con 
magníficas vistas al parque y ex­
celentes habitaciones, luz eléci* 
trica, cuartos de baños, timbras 
salón de lectura, cocina éxtranr
, g e  f l l q i i U a
pl a z a  DEfeEQO 11
Marsella!
- ;Üri portal' coa habitaciones 
páraViviti ágúá de Torremoli- d »  lo. d e íu  íttaOTrt? *
S t o c k  M l c l i e l i i i
Se construyen dentaduras de ALMONEDA
laoón.' Australia ’y Núéva-^Zelhhdáy én 
combinación con lu» «o ¿COMPAÑIA DE N A ^^C IQ N  
; qü? bacen sus salidas de;Málaga cadál4 días ó sean los
I Agente exclusivo para la venta de los Neumáticos de Au-, 
tomóviles ide todas las medidas, Antiderapant, á Semelle y
Se hace de .varios mhébles,
¡eli ■ .......
exigente, 
ffay pupilaje desde S pesetas
en adelante. „  ,
Calle del General Pareja: 
Barrió de la reina Victoria
antreeilois^ de estrado y pn
^ Daréu razón' ’én la calle de 
Moreno Mazón número_13;____
1 ■Stoacón con depósito. Aúto Garage MPRINO, Tomás 
lleredía n;» 30i Málaga.
MGOE tAPRADI
S M  A Í i Q D I L A
vahídos, epñep'sla'y demás nmviosos  Los males del estóm^o, dd hl^do . 
los déla infancia en general, se curan infaliblem,ente. Buenas bot í c as ás r s  
pesetas caja.— Se remiten por correo á todas paites. . « , b
I a  correspondencia. Carretas, 39, . Su Málaga, faimaaa de A. Prolongo.i
aja.
Pasa á domierjio. 
39,-ALAMOS.^a
LA SOLUCION ^
Calle de San Vicente, 12, Madrid 
T e lé fo n o  145 7
Ñalidades de préstamos
Gestión de toda clase de
las en cinco pi}nuto8. 2 pqsetps |£g|.a(jQ y particularés, asuntos
C f t j f l *  {v 'B q íí/ 'io l/xc  í * i i t n n 1í f n Í P t l t n  d f i  0X "
■el piso principal de la casa nú­
mero 43 cálle de Torrijos y apar­
te el portal de la misma casa con 
habitacióries para vivir y con 
agua de Torre Molinos; para su 
ajuste calle del Marqués numgro 
10 y 12, de una á_dosdelateTte..
Cura segura v pronta de la l u i e m i a  y la c l o i f ^ a l a  
p o r t í £ i e o r Í a p r a d o . - E i a e Í o r
ennegrece los dientes y ¡do ^ ^
Dep&lto ea todas las farmacias.—O a l l m  y
■ |.íá ;
y deúiás pájaros le ofrece el Es
judiciales, cumplimiento e ex­
hortes, certificados de última 
voluntad y ^e penálps, Les pe 
vida, aóodetamiehto dff clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos,; 
compra y venta.de fmpus .íósti-, 
rbanas. Hipotecásj; .Apun-
jLa sa n g re  es lá  v id a
El más poderoso de los depurativos
Prárídsco Postigó,
'33, navin'á superior á 
gramo; Cañamones 1 60 cénti 
mos Ídem y alpiste del, país á,30 
Ídem Idemv
personal de todas clases.




Z a r z a p a r r i l l a  R o j a  y  Y o d u r o  d© P o t a s i o  (•mutienda de comestibles. 
Depósito en todas las Farmacias. » En esta Redacción infornÉ marán.
Se alquila la hermosa casa de 
[la Hacienda «El Vigía».-  '
En la misma informaran,:
BARATOf
Se venden ,8ei8 conos de híe“. 
rro chapa gályanizadá propioa 
para alcohol ú otro líquido de 
cabida dé 666 litros con grifos 
dé nivel y tubos graduadores de 
cristal cqn tapadera. .
Pár,a yerlós ,e.h Eos Leones. 
Salamanca h.° i.. ___ _ -
HACEN FALTA
propagandistas á sueldo fijo y> 
comisión. , ..
Inútil presentarse sin fianza 
de cincuenta pesetas.
Avisos: Nifiode .Quevara %  
Lá Benéfica, dedQs á cuatro dé 
la tarde.:
( |M  A R  G A  R  E  G  í  S  R  A  D .A  )
El «AXOLIHE» limpia los métales más sucios, mejor’y tón muchô ^
más rapidez que todos los fíquidos, y pa^as ^®brjlloconot^^^
El «AXOLUME» adéniáB cuesta la cuarta parte más barato que to 
dos ios prpdUQtos similares.
í e v e K n  todas 
enUÑÜTRÓ de agua.
V i n o  d e  B a y a r d
R o p t ó i i l l  'jToslTAtaL^
A t^ o a  los e ¿ e r & n ^ % n
WfíQ-m BAYARD tés tará,épfl terU tedJlá-Fim  y la SALUD.
I i)ép|óij|i;0 eU; toj}^’ farmacias. -^COLLIÑ y C .. $ PáM».
Sierra Fernández María de la, San Francisca 10, j
piso bajo. ^ I
MOLDURAS Y LOZA ]
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsas.
Ruiz Mussio Ramón é hijo, Granada 52.
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larlos 5.
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.‘, Gastelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Laries 10, 
Muebles 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castijlo 46.
Música Y PIANOS
López y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17. 
notarios
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del, Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larjós 6. 
Herrero Sevilla Áhtónioi Moréiío GárbÓtieTó‘ '2. 
Villarejo Francisco, Luis de Velázquez 5. 
Opticos . '
López Escobar S. en C., Granada 3L í 
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3i
Ortopedia ' 
Giménez-Cuen,;:a Ramón> Torrijos 53,
‘ Papel DE FUMAIS 
Delgado José, TOrrijos 9L,
Paraguas Y ABANICOS ,
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
Peinadora
Jiménez Victoria,'Pozo del Rey 1.
.P eluquerías,
Bato Lanza Juan, Compañía 40. 
CantuesoAutonio,Pescadería.l4.- 
Maire Carlos, Caldertóa 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luqtíe Juan, PJ^zja dé la Constitución 38, 
Reina Agudo José, Carmen $5. -, , ,
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
■ Villar Manuel, Pasillo Santo Docníngo 22.
Peritos agrime]N!^res • - ' ■- ■ 
Leal Gálvez Enrique, Góm^^ Salazar 23. 
Serrano Serrano Eusebic^' Torrljos 74. ■ , • '
Pintores >artístas.ví j -/ 
Cupulino Jáuregui Joaquín, Peñas 36. 
Guerrero Castillo LeopQldQ,Par.ras 7,. 
Matarredona Entornó,, Frailes .19. . -
'pirotécnico , - . >
Torcello ÍAoreno José, Isabel la Católica 15.
/P lacas de mejal grabadas 
Cantó Alejo, Victoria 29.
Plata MENESES
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
PLATERIAS
láegoña E., Marqués de Larios 3.
Duarté Leopoldo, Gfáháda 59.
Benitez Manuel, Alamos, 38 
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto; Nueva 18 y 20.
Veall Federico Fw, Casapalma 3.
Vega del Castillo Martín; Juan J. Relosillas 25.
Profesoras en partos ‘
Ocafia de Garda Francisca, Mariblanca 3. 
Quincalla
González Bartolomé, Plaza de la Constitución 1 
Herrero León, Gisneros 56.
López Blas, Liis dé Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
íTalleres de lampistería 
Corpas Ginés Manueí,Garmen>82.
Teruel Antonio, Torriips43. ..
Ruiz Urbano Andrés, Ctóoyas del Cotillo,41. 
>Huda é hljós de Gomilá, Andrés Mellado 9.
1
Talleres de pintura 
Bustinduy P.> Cortina del Muelle5 y,7. 
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.VG m . 3  
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyó, Altoza.no 4.
Maidonado Juan, Muro dé Puerta Nueva 3. 
I Antonio, Granada 1.Marmolejo______, ________
Revuelto LeónJQranada 34 al 40.
Viliaiba Luis,'Torrijos 108.
Relojerías 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Páhfega 23. 
Gerónimo Narvae'z Especerías 25". ' " " ' :
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pábón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio Mármoles 66.
Pastor Casado Manuel; Plaza de la CóústitúCión. 
Pérez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
R ^ resentante de vino 
Rando y CÓmpajíía Manuel, Torrijos 46.
ReFreséntante en papel fuma^ y yiNÓs
Delgadó'Maria Joaquín; Plaza deí Téátro 27.
Restaürakts ...........
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez CiprianoJMaríñ Garda 18.
Yerno de Conejo, Tórré San Telrao.
Retocad,QR de FóTqohMiAS 
Santamaría Balclomero, Mármoles 73.
áASTRERÍAiS , ,
Talleres de ríeparAgíONes 
Díaz Miguel, Paviái3. , ■
Gallego Cruz Juan, Cérezuela ?.
Taller DE JAULAS 
Gálvez Mariano, Alamos 5. ^
TAPONES OE CORCHÓ
Ordófiez José, Martipz^Aguilarav^, 
T ejidos
Brun, Carlos,.Fuella ^el Mar, .
Esteve'y Sánchez $, en C., Grabada 17*
García Manuel, Naeva,53.
Gómez ffermauos; NuéVa 2.
Masó Fráhcisco, Castelar 5. _
Muñoz y Nájera, Juan Gómez Garda 23. 
SaeítizFéIi^,S8gasta.2..,;/í..:.-' ' ; T-f
Ungüento de F. Gregorio 
Fernández Aguado José, Marín Garda 14,
Castrillo Pablo; Yorrijos 34.
Díaz Ffahcisco, Granada 27.
Éscamilla Manuel, Plaza de la Constitución 36,̂  




Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Avilés Giraldez Manuel toIOníales.
López Molina José Marta, cora Sienes.
Navas Diego, todhértá y semillas.^ •  ̂ .
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza. .
• Pozo V Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 




ARGHIDONAf - te i.í 
Párraga Enrique, fábrica de herraduras.
' Farrugla Lagare8^*Francis60,ejid08,y quincalla»
Mora Sánchez ’ ;
: Peltalver
• •CUEVAS -BAJAS-.T'
Caballero Muñoz Francisco, comisiones.
Â, ,.v .- . :EST^Q% T ^
rAlmengualÁntonio, carplntertá. i' ' » 
Fernández Slipón; salazón;de;pescadG8.  ̂
González Martín Francisco, carpintería.
Alcohol
Con derechos pagados, Í93 ptas. hébtólitro.
i Almidón /  
Hoffraan «Gato*, 9,25 ptás.hfrqba. . 
iLeón», 8,85 á 9 Id. Í
 Azafrán de segunda, de 30 á 35,
Canela Ceyián, de 2.25 á T a r to s  460 gramos. 
Recortes de id. 1.75,
Pura molida, de 2.75 á 3. : o
CarameJiísenJatas de 'tres kilos,de2 15'2,-25pe-
Brillante «Gato»; baúrdé ríen‘cájítás,J6fÓL 
Brillante»"«León»’ caja de 3 ^  pastiOlás, í^.
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptás; árfbbá.
' 6,50 á 7,50 ptas; arrobh. , /.
setas kilo, .epní áerechoipagadÓ.  ̂ ^
Pimiento moiidofino^deTSá ?0,pe8etas los 11
Trigo flor, de
Arroces de tfütísÜo
los 100 ks.Moreno de primer^ 35 á 36 
Moreno corriente,, 34 á 35 .iu, 
Blanco de primera, 37 á 37*50 Id. 
Blanco superior, 3bá 40 id. , 
Bomba, 62 áb4 id.
Azúcar de caña
1|2 kilos..
Pimléntb molidp flor» detS-álTiid. í a. ja 
Pfmiehtó mplido, cqrrleute,'de 12 a 14 id. 
Anipnjoli; 9, .á ÍQ;pta8. los ,11 li2 kiIoS|
Caña deprtiw%  13,75 á w, ptas.arroba;* 
Caña de segunda, de ;l?,5Q á 13‘75.Váall OCSv ud| UC;&«7|Vy
Cortadillo de primera, 16 á 16,25. 
Cortadillo de segunda, 15,50 á 16 id.
Azúcar de remolacha 
Florete 14 á 14,25 ptas. arroba 
Cortadillo Ábanada, 16 á T6,56 id.
Bacülao^
Labrador chico, 34 á 35 pesetas Ips :4fí, kilos. 
Labrador mediaitpybdbáY. ’’ "
i* -''va chico, 4Í,50 á 42 ptas; los 46 kilos.
Terrauc , ’ V4448' % .  j¿.
Enrique ÉspejOvjáranada 53. 
ba Victbtiana,' Cobertizo del CbndeT.
Almoguerajuap, Gamas;4^
Aranda Náyafro Aíitdhíb, Pásajé dé Álvaréz 32. 
Brun Catios, Carvajal.
Citjf of London, Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Ca^itano Pérez José, Nicásio.Cálle í , /  ,
Moreno Jiian de lá Cruzj Paságe de Alvarez 105. 
0 ‘KeanJosé, Nuévá l8y 20, |
Palazón Muñoz Antonio,'Marqués de la Paniega. 
PalomoRodriguez Lúis,'Sánchéz-Pastor. >
Ramos Jiménez Salvador, Nuévá60.
Ruiz González Bernardo,, Rlaza Constitución 6. 
SáenzFélix Si én C., Ságasta 2. t c /  , 
Santa Cruz Santiago,_Nheya42iK, n' > ' 
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26. - í
SALÓNDEPELUQUÉRÍA- 
: Conejo Manuel, Ginetes 16. /  . ,
■ Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
sociedades DE SEGÜRĈ . :  ̂ ‘
i Agrícola La, Gigantes Í7v .
Alianza La, Trinidad Grupd 24.,V 
Alliance, Alameda de Haes 6.
DiaEl, Marqués de Larios - ^
General accident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios 4; '
Liverpool and London and Globé, Tejón R. 39, 
Norwich Unión Fire, Marqués de Larios 7.
Máese José, JofrijQS 53.
Montoyá Antonio, Málaga 44, Palo Duléé. ■ 
Serraiiojulián, Torrljos'48 y 64.
Simó Gonzalo, TbíTijos 54 y Santa Lucía 6; 
Simó Teodpao; Granada 8 y 10< : V ¡ 
Vallejo José, Granada 47,33 y 49. >  ̂ ',. -,5.. '̂•»^VA0üNA-deternera- f  
Zalabárga^^^ Z., Tejón y RodrÍgüé2f31. "
' VELAMEN PARA BÚdUES ’
Garda Morales Antonio, Topete 13.
' : . -J Veteripíários : ■ ' ,:>•
Alvarez Pérez José, J. Ügárte Barrtentos, 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante de comercio ‘ 
Castilla Luis, Frailes 5.
Bz Marmolejo Migud; médico, ínpz Jqp^c^é.  ̂-esmá Grégp.rt®i.agente de negocios. -  Lozano íldefonsp, fábripad&aguardiéntesi Moreno Gueiréro Diego, cpmisiohesii ; 
Narvaéz Manuel,, seguros dé vida. 
NpvaliGha^nJpsé, id; /   ̂ ^
Rodríguez Cano JuaUibatbpría. aí.
Ruiz Máriuel, cppstfuccibhesy cai^intena.^^ 'Sánchéz fósé; café. „ ,. - , ,
VázquezRodriguezAníonfo, maestro de obras.:
Martínez José, Jerónimo Cuérvo 4. 
Navarro Antonio, Mártires 8.
Polar ^a), Pozos Dulces 28.
1 Exchange, Martínez de la Vega. 1.Royal:
Pabón Antonio, Goriipañía 29 y 31. 
Somodevilla José; Nueva 46 y 48.
Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.*. San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garda Juan, Martiriez de la. VégaJS. 
Montoío de Torres José, San Bernardo 3. 
Ponce ile León José, San Francisco 14.
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3.
Sombrererías
Guerrero Antonio, Juan j. Relosillas 5Ó. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Qrund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14, ,, y -  ̂
Segalerva Manuel, Tejón y'Rodríguéz 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
Profesores DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34.
Profesores DE IDIOMAS .
Algüera Francisco, Alameda 35.
MuéSa y Naranjo; Lagunillas 45. ;
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulcbs 1. . , 
Vancés Pedro, M. Paniega 21 y Sáhtbá 9,
; Tabernas
José Sánchez Gallégo, Callejones U 
Juan Sandoval, Caminó Churriana 112.
Taller DE Bombería 
Díaz Francisco; Cuarteles 52.
taller de coches 
Calvo Gabriel, Sargento 5, "
Taller de cordelería
Cristóbal Grima, á espaldas Cuartel Triniifód.
Taller DE ENCUADERNACION 
Garda M., Cintería í  y 3.
Talleres DÉ TAPICERIA 
Sánchez Garda Juan, Liborio torcía 11.
Taller DE TALABARTERÍA 
Lifíán Manuel, Málaga 143.
ESTACION bÉ: LOSÍ A]NDALUC^S 
Salidas de Málaga
Tren mercandas á lás 7‘40 m» , ,
Correo general á.las 9‘30m. ';
Tren correo dé (^ránada y SeyilIa'á las 12‘35 tv 
Mixto de Córdoba álás 4,251.
Tren express á las, 6 t-v < /
Tren mercancías de Lá Roda á las 6*I6;t.. ;
Tren mercahdas de Córdoba á las 8‘40 n. t : 
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m ,,
Tren express á las 10‘22 m.
Tren mercancías de La Roda á Jas 12‘251. ? 
Tren correo de Granáda y Sevila á las 2‘15í - 
■vCorreo general á las 5‘30t;
Tren mercancías dé Gótdoba á las 8‘15 n. 3 
ESTACION DE-LOS SUBURBANOS 
/  Ealidus de Málaga para Vélez
i^Mefcandas, álaá,8‘30m.
3 Mixto-correbV álá- 
MixtOi-discredonal, 6‘451. :
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5‘45 m.
Mixto-correo, á las I T m ; ' ; '  >4
íMIxío-discredonal, á las 4*^
i Cam panadas dé lneeá'dió is I
: Campanadas que én caiso de inéehdio haii dp dat 
las parroquias de esta capital al final del toque 
ordinario y que indican donde és él fuego; 
EUelS^rario........  2 En 1  ̂Merced.......... fl
. íCiAUCÍH
Garda Sánchez Juan; drpgtíeríai 
Ramos Guiu Antonipj represfentadoiíes;
; GUARO J ;
Giménez Vidales Fraudsco, ulframaibioss 
. monda
Villahueva Juan, confitería. - -  ̂ *
. > MONTEJAQUE 
Furest Manuel, chatínaafl'pormiá^
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de yinps, fa­
bricante de aguardientes^ de eihbutídos.’ ' ‘ ' 
Pizarra :
González Luque Juan, abacerfaV' cabíadó.
RijNCoN DE LA Victoria .
Garrido Migiill, fá»rtcá?de sálazóuVy*'
RONDA
Cabrera Loyaza José, médieoí • -
Cid Ignacio María del, comisionés. 
íGonzález Siles Manuel; arepreséntadonesi - .
¡Hoyos Vela Manuehdbardoricrkytalabárteríáv 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
■Martin Guerrero Frándscb, procüradPf. 
Martínez Diego, coloniales. '
_ _ ai 
Idem mediano
Caracas, 225 á^JjésetflS  quintal 
Fernando Pób; 12^50á 139 
Guayaquil, 173 á 176 id, i ,
Fábrica dé los R^ifiédips Harinás 
Alameda de'Cáríbs Haes ndmi^^2. 
Recias de 40 á 4f’peáéiás'*lpsT00 kilos..
Moka superior, de 180 á 185 ptas. quintal.; 
ifk ' ‘Cafacol Übsdperibr, de l70 á l75.
Caracolillo segunda, de¡140 á 148.
Puerta RIcb superior, de ISO á 160. .
Hacienda, de 160 á 170.- .
Clases;fcorriéntes, de l26á 14 0. ; :
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 llbrai 
Tostado segunda, dé lj50á 1,60.
/  ' /  Qarbqnes: '
MineralíJardif 45btas.’los LOGO..
Newcastel,.35 ifl, .„ , ■ '
, CereálesyJieMíF^f^s, , 
loálas largas Valencia; 34,50 ár 35 ̂ tas. 100 kilos. 
Judias largas nrótriléñas, 35 á  38 Id. 
ludías cortas asturianas,' 33 á 34 id.
[udías extranjeras cQrtas30 áStlIl* . ^
Trigos blanquillos, 43, kiIos, 13;75 á 14 Id- : ' o’
Trigo recio, 44 id. dé43,75 a 14-ádí •< >-.;
Cebada del pais, de 7 á7 ‘25,lps^ kUps. - t  -í 
Alpiste deí .país, dé -24 á 25 tos. lOQ kilqs. /  .
Idem de Marruecos^ de 25 á 26 id.
Hábas mazagaim,,de 12412,5pto8,43kiIos. 
Yéro8,,dp 13, á 13,50 los 57 y. Í'j2 kilo?.;, í.
Habas cócHinerás  ̂de l2,5P,á.l2,75 los 63 kilos. 
Maíz motil to, de 20‘50‘á 21 toS'iIOOlrthís*̂  v 
Matalahúga, de 25 á 27 tos 28 kilos.. 0 ¿ 
Cpminos extranjeros, dé 55 d 55 tos 46 kilos.
Candeales de, 42 á 43 id. id.
Saivádbs, afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes. ■ ' ■ ;
Cstcildnsi* ^
Blanca priraérá fuerza, 43 á 46 ptas. ÍQOki 
Idem primera suflértor id., 43 á 44-id. 
Estremeña:
Blanca primera, 4t,50 á 42,60 id.
Idem Segunda,'40 á 40,50 id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 42á43 id.
DeLoja: ', - ■■ - ; 'S'
Recia trigo duro, 38 á 39 id.
Higos ■ ;■
Verdejos padróil; dé 5 á 5.50 la arroba, , ^
» » ebriiéntés; hp hay,
Panetejbs blancos, dé 2il5 a  2̂ 25 id.
I paja de ,46 kilos
*  ̂ -  ' lorófl», id. í*
¡onda», id. s i  á  35 |d. /  ^
Pescado? prépüi'^OÑP^^
Bbquerones fritos en latas efe 2-k,, 5: pesetas - 
I&m de 1 Ídem, 2,50 idém idéht.
I^m  de li4 idera 1 ídem ídeni.
«na,
'íscadillas y jureles, A tohmlsmos precios. 
i ;ún en adobo, látás de ft4kilo, lV25ptas. 1una»lí . - -
Anchoas de i A, latas de 5 kilos, 7 pesetas una
Montero Loí^ano Manuel; abogadoí ' 
ÍMontero Sierra Isidoro, abogado. ' ' ;
Siles y Ortega» banqueros y tejidos. ,  ̂  
;Ventura Martínez Antonio, ábogadbí ' •;
Zurita FranclscoímédicoiCánovas del Castilo 5Q, 
, Vélez-MAlaga,
í;.-' ■ Aceña juah, coloniales, Cruz Verde 18. Cruz Herrera Antonio, :%bogadó,
’-h
Cueva Martín José, abogados.-’ >. 
Franquelo Antonio, fábrica dé fidéos, : 
Laza Modesto, farmacia,, San Francisco 8.
López José, platería,. Albóndiga 29» 
> Mbrél Manuel, farmacia, PiedadUi l.
Nieto Francisco, procurador^
' Ceuiia
Diaz Gallo Bernabé, fábrica aguaüfdieiiléÉ.
LlNÉÁ DE LA eOMGEPClÓN _ ,








San Patricio..... i l
laiBahía.........*
éi palo..,,...,..
to . A la entrada, J3‘25 á 13’50 ptas. los 11 lí2 ks.
Cetrinos delpais dp 1,15 á 1,20 él kilo. 
Aítfamucés; de________ , J  l7 á^l81os ÍOO kÜós» ;' -
Garbanzos menudos, 18 á 19 los 571{2 kilos. 
Garbanzos medianos,-sdé 25 ú 20. 1
Garbanzos gordos, de. 294 30̂
Idem padrón de 33 á‘$4.
Garbanzos finos, dé40á.45»vj. '
' V ■
Jamones del pais de 3,5p á 4 pesetas el kilo. 
Id. andorranos, id., 4 á 4,25 id. id.
Id. asturianos, btiéiíasmarcas, 3,75 á 4 id. id. 
Id. Morrison azucarados, 3,60 á 4 id( id.i 
Id. York, finos, áe 5 á6 id. id.
Salchichón Vich, de 6 á 7 id. rd. 
Id.frescodéBáSSO; '
Id. Málaga, buena clase, do4^fl á 4'50 id. ids 
CbstiUa dexerdo, 1,75 ál,8Óid. id.
Tocino afiéjo 2 á 2,25 id. id.
Tocino fresco dé 1‘60 á 1’7Ó.
Estos precios son con deréchos pagados,
I Especias
Pimienta negra, de 155 á 157 ptás. quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, de 170 á 172 id. 
Madre clavo én grano; de 155 á  157 id. 
Genjibre africano, de 170á 175 id.
[ Azafrán de primera, de 40 á 42 la libra.
Id jm de 2 iden, 3 Idem ideni. ,
Idfen de 1 Iden. 1,75 á 3 ídem Idem, a 
Idem de lj2 idera, OjflO'á i idefh idém. ‘
Pescados mcoñsérvá
Atún étí éscábécfíé, latas de 6 hitos, 6.5049.
Ildem en aceite latas de lj4 kilos di^páw Sardinas en id,superto;’3ibOÍMas^23':pe^as^ Idem en escabeché látas de 5 kilos 4 4  optas
; -kmós
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba’- 
Blanco seco, 94 10 idém; • • ' »
BJanco dulce, 12á 13id. 
iM baatsl, 15 rt V
Mánteca de vácas, de 1,45 á í,50 ptas. íib«- 
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Harahurg0,3,2fl áí2»5flid.¿ -tfc *■ ? ‘''f
Leche condehsada «Lécherá* caja 42 ptas.  ̂
Leche condep8adá,«LaMmÍitosa>,4 38̂ W ptas. la 
caja de;«botes. Por inénor Ó,90 céutiraos bote 
Fécula de patatas, 37 á 39 Jd,;los lOO kilos.
Harina Nestl^; bofe; 1,56 4 ji0O id. V
Galletas dé Máfi^yl «La ferhiUñ»
Máría, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id. - k ,
Trocadero, Nacional y GédéÓn, 1,75 á 2 Id. id
Fllad lfia y Popular, };2p;á;i;,60,
Fideos de Málaga, Clases surtidas de 5,25 á 0,10 
los 11 ii2 kilo.
Id. catalanes; pastas para sopas de 7,50 á 8 id. los 
¡IMlZid. r . ,, n iMiel blanca de aBéja, cíásé primera superior, n  a 
12 pesetas arfeba.*# |?vOvSCi9 CAAAA/A/C»« ' " ' '’A ' }/f
Miel de «Gota» clase exfra primera 8 á 10 ptas. m. 
Dátiles de Persia, cájas de 30 á 3$ kilos .de
awrdHadaVde 6̂ 50 á" f  ptasriosÍl*y^íl2
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 8‘50 á a pe*
I 4etasuna.I Idem id. Id. de li2 kilo dé 90 á<95,ptas. e. 100.l̂UwlU 1 U« lU» VIC \£i Í7V. A(57«J,
’ Idem id. id.,de;250 gramos de 45 a 47, ptas. ri 
I Atún en escabeche, lata de li2 kilo de 58 á oO pe* 
I setaslás60. ¡ **
